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A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA.. 
De hoy 
M a d r i d , Marzn 30, 
M A N I F E S T A C I O N P K O H I H I D A 
TA ffobierr.o ha prohibida la manifssta-
ción qne prcy^ctaÍDa la "Unión Nanonal" 
pira protest r contra la aprobación de 
los Pres"puestos Generales del Estado y 
ha circulado ó-denes á los gobernadores 
ce 1 s prcv"n:ias para qua no permitan 
man í staoiones en dicho sentido. 
La opinión pública so muestra, en 
general, muy opuesta á esta medida. 
L O S A L C O H O L E S 
Cuando ya sa creían vencidas todas las 
dificultades, se ha presentado una nueva 
que impide la transacción que se concep-
tuaba necesaria para la aprobación del 
impuesto sobro fabric c:ón de alcoholes, 
aguardientes y licores fabricados en la 
Peiíns 'jla é islas Baleares, pues la solu-
ción propuesta no ha satisfecho á Romero 
Roble3o y ésto se propone hacer una cam 
paña obstruccionista. 
N ü R K Z D E A U 0 3 
Don Gaspar Núaaz da Aroo sigue me-
jorando lentamante, cero la enfermedad 
no ha pardido su canter grave. 
Le OBI 
Firmada por "Un empleado del 
AyuutamieLio" recibimos uua car-
ta en la que se llama nuestra ateu-
cióü sobre el marcadís imo carácter 
de arbitrariedad que presenta la 
reciente proposición hecha por el 
Gobierno miljfar de esta isla á la 
empresa que ha contratado con el 
Ayuntamiento la pav imentac ión y 
alcantarillado do la Habana, de in-
demnizarla < on fondos municipa-
les, á condición de que dicha em-
presa renuncie á su contrato. 
S e g ú n la carta referida, en la au-
torización que se concedió á M. 
Dady y Compañía para presentar 
un proyecto de alcantarillado y pa-
v imentac ión , existe una c láusula 
que precepuia que el proyecto re-
ferido eei ía tasado por peritos, se-
g ú n disposición de la ley, y que su 
valor se abonaría á M. Dady y 
Compañía por el postor que rema-
tase la obra, sin perjuicio derreser-
varles el derecho de tanteo [ó sea 
la facultad de encargarse de la eje-
cución d é l o s trabajos al precio ofre-
cido por el adjudicatario] que con-
cede la legis lación de ayuntamien-
tos á los autores de planos y pro-
yectos aceptados por las corpora-
ciones municipales. 
Otra c láusula de la citada auto-
rización establece que la ciudad de 
la Habana, ó lo que es lo mismo, el 
Ayuntamiento, no quedaba obliga-
do á satisfacer cantidad alguna á 
M. Dady y Compañía por los estu-
dios del proyecto en cuest ión, ni por 
los planos del proyecto mismo. E s 
decir, que el Ayuntamiento enton-
ces protegió y puso á salvo los in-
tereses de la Hacienda municipal. 
ü n . i y otra c láusula tuvo buen 
cuidado de recordarlas y confirmar-
las el actual Ayuntamiento, cuando 
el señor Estrada Mora, ahora A l -
calde interino, presentó sobre e l 
asunto del alcantarillado, en di-
ciembre últ imo, un informe que fué 
aprobada. 
Sesrun la proposic ión hecha por 
el Gobierno Militar á M. Dady y 
C?, aquellas c láusulas y el ú l t i m o 
acuerdo municipal sobre el asunto 
serán letra muerta, y el Ayunta-
miento, que tuvo buen cuidado de 
estipular que ios foatíos de su caja 
no serían mermados en un centavo 
por los estudios que se hicieran pa-
ra el saneamiento y ornato de la 
Habana, será á la postre el que pa-
gue el costo de los trabajos y p'a-
nos. Y eso ¿(»n beneficio de quién ó 
de qué! Indudablemente de Mr. 
Dady, aunque este tenía asegurada 
en todo caso la indemnizac ión , pe-
ro no con fondos municipales, sino 
con los del futuro contratista de no 
ser Mr. D^dy mismo el encargado 
de la ejecución de la obra. 
P^ro hay otro beneficiado, y ese 
en escala muchí s imo mayor: el futu-
ro contratista, personaje i n c ó g n i t o , 
pero que merece las mayores con-
sideraciones del Poder Interventor, 
puesto que este no vacila en liber-
tarle del peso de una carga que re-
presentaría para él algunos cente-
nares de miles de pesos. 
A M. Daily, como es americano, 
habrá que indemnizarle. Verdad 
es que tiene derecho á la indemni-
zación, pero ¿se le reconocería ese 
derecho sino fuera americano! A l 
futuro contratista, que necesaria-
mente tiene que ser americano tam-
bién, porque de otra suerte no mos-
traría por él la administración un 
interés tan extraordinario, se le 
eximirá de la formalidad de la su-
basta y se le liberta del deber de 
indemnizar al autor de los planos y 
proyectos. Y como los contribu-
yentes de la Habana no son ame-
LA ESTRELLA # BE LA MODA. 
Madrnce P u c l e u tiene el gusto de participar á su distinguida 
clientela qne ba puesto á la venta los M O D E L O S de S O M B R E R O S , 
T O C A S y C A P O T A S para señoras y niñas llegados en L a N o v a r r e , 
así como un gran turtido de articules de alta novedad para adornos 
de Vestidos. Galones y aplicaciones de azabache, quillas de Guipure, 
hebillas, peinetas, tule?, pailltttes é infinidad de otros art ículos de úl-
tima novedad. 
Gran sutido de ropa blanca para señoras . 
Cargadores, faldellines, bayetas para Babys. 
Cortets por medidas (corte y hechura irreprochable.) 
TELEFONO 535. 
16.0 as-'il M 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas p ara 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
Mercaderes 2 2 , Habana. 
a52-27 V 1129 
HIJAS DE MELLA. 
H a n trasladado su establecimiento de modas, sedería y perfume-
ría, á la calle del Obispo n ú m e r o 75, entre Habana y Oompostela, don-
de han puesto á la venta el nuevo surtido de novedades recibido en 
estos días. 1G55 8a-22 
EMPJRESA DE VAPORES 
D E 
MENENDEZ Y COIWP. 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Ba tabanó para Santiago de Coba, ios va-
pores R E I N A D B L O S A N G t E L E S y A N T I N O a B N E S M E N B N D E 2 
haciendo escalas ei Ü I E N F Ü B G O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü Ü A B O , S A N T A 
C R U Z D S I S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos ios puertos Indicado». 
Kl próximo Jueves saldré e: vapor 
A t f T I N O a E C T E S M E N E U D E Z 
Ascpnés de i« llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T A saldrá do Batabanó t o l o s I03 domingos p a r a 
Cienfnegos. Casi lda 7 Tanas , retornando á dicao Sargidero todos los 
Jueves. Recibe la cax^a los jueves 7 viernes. 
S E D E S P A C H A E N 
SAN I G N A C I O NUMERO 8 2 
ricanos, sobre ellos pesará la carga 
que representa la i n d e m n i z a c i ó n á 
Dady, á pesar de que el Ayunta-
miento tuvo buen cuidado en su 
día de estipular que nada se paga-
ría de los fondos municipales por el 
concepto á que nos referimos. 
A esto se llama ahora, "preparar 
al pueblo cubano para administrar-
se por sí mismo;" pues por lo visto 
esa traducción tiene en castellano 
la teoría yankee, de que el dinero 
de las corporaciones municipales 
en los países intervenidos sirve pa-
ra hacer regalos á los amigos de 
los interventores. 
l o s b h n e s d s l a I g l e s i a . 
L a c a e p t i ó a de la l iqa idac- ión de los 
c r é d i t o s hipotecarios envue lve un pro-
blema de t rascendental i m p o r t a n c i a , y 
d e l cual , qoe sepamos, nadie se ha 
ocopado t o d a v í a con la a t e n c i ó n y de-
ten imien to qne amer i t a . 
P o r el Ooncordato, firmado en t re la 
Santa Sede y el Gobierno e s p a ñ o l , en 
1832, é s t e se c o m p r o m e t i ó á sof regar 
todoa los gastos del O n l t o y del Clero , 
en cambio de la i n o a n t a c i ó n de los 
bienes conventorioa, lo qae v i n o cam-
pi iendo fielmente hasfia qae c e s ó sa 
s o b e r a n í a en esta I s la . 
Sapnepto qae el p re f iden te Me K i n -
ley hs» deolarado qne el Es tado no 
c o r r e r í a oon los referidos gastos, re-
pud iaudo de esta manera ana deada 
t n n sagrada, sena conveniente qae se 
exp l i ca ra con q n ó derecho pretende 
a hora el gobierno i n t e r v e n t o r recaa-
d a r los r é d i t o s y cense s correspondien-
tes á dichos bienes, y s e p ú a SK DOS i n -
forma proyecta , por iDd ioac tóa de no 
sabemos qa icn , inoant-irse de Ion b e-
nes parroquiales , provinentes do lega-
dos y donat ivos de par t iontares , para 
memorias de misas, cu l to de i m á g e n e s 
y o t ros objetes piadosos, bienes que 
son respetados en todas partes. 
A q n í se impone foizosamente el si-
gu ien te d i lema: 
E l gobierno de los Estados U n i d o s 
acftta el Concordato, aceptando y cum-
pl iendo, como lo hizo el Gobie rno es 
p a ñ o l , todas sus c l á u s u l a s , ó de lo 
con t ra r io , devuelve á sus anfrguos y 
l e g í t i m o s d u e ñ o s ^ la p rop iedad y ad-
m i n i s t r a c i ó n de los bienes, que en v i r -
t u d de a q u é ' , pasaron al d o m i n i o del 
Gobie rno e s p a ñ o l , pues no abr igamos, 
por un ins tante s i q u i e r » , la idea de 
que el de los Estados Un idos piense 
en quedarse con é s t o s s in satisfacer 
a q u é l l o s . 
L a c o e p t i ó p , e e p ú n se v*1, no tiene 
v u e l t a de hoja, y se reduce s implemen-
te, como dicen los franceses: " á p r e ü -
d re ou á laisser ." 
LA WLM DEL T B i N S M 
L O D E M A F F E K I X G 
Londres, marzo 2 3 , — E l minis ter io de 
la guerra ha publ icado el texto siguien-
te de an despacho de 10 de marzo, re-
c ib ido de Nicholson, B a l n w a y o , por el 
comandante general del Cabo. 
L o que sigue es remi t ido por el coro-
nel Plumer , desde L o b a t z í , U de mar -
zr : "Fuerzas considerables de los boers 
v in ie ron del Sur esta m a ñ a n a , proce-
dentes de Goodes S i d i n g . D e s p u é s de 
u n e m p e ñ a d o combate, el destacamento 
avanzado del teniente coronel Bodle 
se v ió o b ü g a d o á batirse en r e t i r ada . 
Este movimiento ha sido bien ejecuta-
do sobre n u e s t r i pos ic ión p r inc ipa l . E l 
teniente Chapman y an sargento fue-
ron hechos prisioneros y desaparecie-
ron dos hombres m á s . Fueron heridos 
cinco soldados de c a b a l l e r í a . Cbapman 
c a y ó del caballo y se vió rodeado de 
boerc. 
A l caer la tarde loa boers avanzaron 
sobre nuestro campo y bombardearon 
nuestra pos ic ión . Es taban ^n una a i -
t u r a á nn^srra izqniprda . Nuest ro ca-
ñ ó n de á 12 r e s p o n d i ó al fuego enemi-
go, t r a b á n d o s e m duelo de a r t i l l e r í a 
qoe d o r ó h ^ t a la noche. 
El teniente A . J . T ^ l e r m u r i ó á 
consecuencia de sus he r ida ' . 
U n despacho de Lonronzo M á r q u e z 
a l D a i l y Aeirs, dice qae en P re to r i a 
se sabe que el c^manda' i te boer B lo f f 
t iene copadas las t ropas de Pl inner , 
cerca de Gab ' r o ñ e s . 
E N B L O E M F O N T E I X 
U n despacho del Cabo, fechado el 
23 dice que la b r igada r íe c a b a l l e r í a 
del genera! F iench , l i b ra on combate 
en estos momentos al Esto de Bloem-
fonte in . 
L a a f t ; v i i a d desplegada por el ge-
neral French en el Estado l ibre de 
Orange, puede ser medida p re l imina r 
de un mevimiento de avance por el ge-
neral Kober ts con el grueso de sos tro-
pa^. 
U u despacho de Spr ingfon te in pn-
b i o a l o en el Tunes dice: " ü a a c t i t u d 
aparentemenie resignada de los boers 
del Estado l ibre , dobe ser aceptada con 
a lguna reserva. L-* g ran can t idad de 
armas inferiores y fuera de uso que han 
entrvgadp los paisanos boers, hace 
creer qne han escondido sos verdade-
ros fusiles sistema Maoser.*' 
U n corresponsal del D a i l y News en 
Bloenfontein t e l eg ra f ió el jueves d i -
ciendo: ' ' U n a car ta de M . Poul teney, 
i n t é r p r e t e agregado á los t r ibuna les 
del Estado l ib re que el general Joa-
ber t manda las fuerzas combinadas en 
Kroons t ad t , donde tiene suficientes 
hombres, c a ñ o n e s y v í v e r e s para ha -
cer una resistencia encarnizada." 
Londres, m a » z o 2 4 . — E l grueso de las 
t ropas del general Rober ts c o n t i n ú a en 
Bloemfonte in . L a i u q u i e t o d sen t ida 
sobre la suerte de Mafek ing va en a u -
mento, desde que se supo qoe el coro-
nel P lumer se v ió forzado á f b a t i r d e en 
re t i r ada sobre Crocodi le Pools, donde 
se encuentra desde hace dos meses. 
S e g ú n rumor qne c i rcu la , las t ropas 
del general French e s t á n combat iendo 
al Este de Bloemfonte in . 
D í c e s e qne un e j é rc i to b i e r m a n d a -
do por el comandante O ü v i e r y que 
l leva no convoy de 2.000 carros, se d i -
r ige á Kroons t ad t desde la f rontera de 
Basu to land ia por la v í a de L i c l y 
B r a n d . 
Se supone nue el enorme t r en de ca-
rros avanza 25 mi l las por d í a . 
E l general Bu l l e r no se ha movido 
aun de N i t a l . Se es t ima qae den t ro 
de diez d í a s el general Robers t dispon-
d r á de un efectivo de 70 000 hombres, 
con los cuales piensa forzar el paso de 
B i g g a r b e r g , para qae B u l l e r pueda 
r e u n í r s e l e , y marchar con él á Preto-
r ia . 
AL GOiliPCIO AL DETALL 
Respondiendo al buen sent 'do de los 
indust r ia les y á la necesidad de a g r u -
parse para hacer efecriva la defensa de 
tu s intereses, seriamente afectados por 
c a o K a s y concausas de coios conocidas, 
han venido a c e n t u á n d o s e de dos meses 
á esta parte, las corrientes de ap rox i -
m a c i ó i entre los dispersos elementos 
que cons t i tuyen nuestro comercio al 
d e t a l l . 
A taa bpn; ficioso movimiento no ha-
b í a n de ser e x c r a ñ o s los dos n ú u l e o s 
mfta impor tantes de aqnelfos elementos 
el ' 'Centro .de Da ta l l i s t a s " y la " U n i ó n 
Mercan t i l de la Habana" cuyas d i r e c -
t ivas acogieron oon c t l o r la idea de 
fusionar ambas sociedades hermanas 
é in ic ia ron con é x i t o los pre l iminares 
de la fusión, que, por an momento p a -
d i m o j c nsiderar real izada y—desgra-
c i a d a m e n t e — f r a c a s ó . 
Y como las gestiones encaminadas 
al honrado fia de la fus ión han t ras-
cendido p ú b l i c o , la J u n t a D i r e c t i v a da 
la • Un ion M e r c a n t i l " se considera 
o b l i g i d a á expl icar á sus asociados y 
al comercio en general , lo sucedido, pa-
ra que, con conocimiento de causa, 
cada cual juzgue y comente el caso y 
se aprecie la conducta de los causan-
tes del d a ñ o que á todos ha de i r rogar -
nos la deplorable desavenencia á que 
nos contraemos. 
Hagamos his tor ia , 
A l tomar p o s e s i ó n la D i r e c t i v a de la 
U n i ó n M e r c a n t i l ú l t i m a m e n t e nom-
brada—el d ia 8 del actual—expuso un 
miembro de la misma que se le h a b í a n 
acercado a'gonos de loa que formaban 
parte de a d 1 "Cent ro de D e t a l l i s t a s : 
s i g n i f i o á n u u i e el deseo de que se fusio-
nasen ambas asociaciones, aunque p a -
ra log ra r lo hubiese que hacer sacr i f i -
cios de amor propio y aun el de a l g u n a 
pera i na l i dad que pudie ra ser o b s t á c u l o 
á la r e a l i z a c i ó n de tan l e v a n t a d o y 
p r á c t i c o p r o p ó s i t o ; y p ropo rc iona r se 
designase por la D i r e c t i v a de la U n i ó n 
c o m i s i ó n que se entendiera con o t r a de 
la del Cent ro para concretar las bases 
de la fu s ión . 
Tomado en c o n s i d e r a c i ó n , por una-
n i m i d a d , t an s i m p á t i c o proyec to , se 
p r o c e d i ó á designar á los s ^ ñ ^ r e s don 
Beni to Oarcedo, D . Diego P é r e z y d o n 
J o s é M ' B o l a ñ o — p r e s i d e n t e y vices de 
la U n i ó n para entenderse—previas 
instrucciones al efecto, en o u « u t ) á lo 
fundamenta l oon la c o m i s i ó n que de-
signase el Cent ro en cuyo local se per-
s o n ó aquella—el d i a 9 — a v i ^ t á n losa 
con los s e ñ o r e s Busqoe t y Cobo, á 
quienes expuso el objeto de la v s i t a y 
las bases fundamentales á que h a b í a n 
de atenerse las comisiones de los dos 
in s t i t u tos para l legar á on acuerdo. 
Tan to el s e ñ o r Bosque t —Presidente 
del Centro—como el s e ñ o r Cobo—Se-
cre tar io— es tuvieron conformes, en lo 
l andamenta l , con aquellas bases y en 
ta l v i r t u d c i t a ron a la J a n t a D i r e c t i -
va, de cuya r e u n i ó n y acuerdos da 
cuenta la c o m u n i c a c i ó a s igu ien te : 
' • C e n t r o de D e t a l l i s t a s " de la H a b a , 
na.—Por- acuerdo de la J u n t a D i r e c t i -
va y de orden del s e ñ o r Pres idente , 
manifiesto á U d . que correspondiendo 
á la i n d i c a c i ó n verba l que hizo una co-
mis ión de la a s o c i a c i ó n que U d . p r e s i -
de para acordar ana forma de f u s i ó n 
entre la " U n i ó n M e r c a n t i l " y el " C e n -
t ro de Deta l l i s tas ' 11 i N SIDO NOMBKA-
DOS P O R E S T E C E N T í l O , E N L \ S E S I O N 
Q U E C E L E B f t ó E L O I A OB H O Y , C O M I -
SIONADOS PARA. E N T B N D E R S S OON L \ 
D E S I G N A D A POR LA. S O C I E D A D D A S U 
PRESIDENCIA , los s e ñ o r e s Francisco 
Bnsquet , Dion is io A 'oaso y M a x i m i n o 
Or tega .—Habana 12 de marzo de l!)0í». 
—Juan C o b o . — S e ñ o r Presi l en te de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l . " 
A m b a s comisiones se r eun i e ron ea 
el local que ocupa la a d m i n i s t r a c i ó n de 
E l Comercio el d ia 13, á las 9 a. no., y á 
ruego de todos los comisionados, se 
e n c a r g ó el s e ñ o r Q a i ñ o n e s — a d m i n i s -
t rador de d Í 3 h o p e r i ó d i c o — l e t o m a r 
nota de cuanto expusieran y c o n v i n i e -
sen los concertantes, lega lmente au to -
rizados y a p » r a es t ipu la r en p r i n c i p i o 
las bases de la fus ión y dar cuenta á. 
sus r e spec t iv i s J u n t a s D i r e c t i v a s y á 
«u t i empo á las generales, que, en de-
finitiva, h a b r í a n de sancionar !o que se 
acordase. 
C o m í puede verse en el e x t r a c t o d e l 
acta que l e v a n t ó el s e ñ o r Q u i ñ o n e s — 
que omi t imos p o r s a mocha e x t e n s i ó n 
— loa comisionados e s t u v i e r o n do 
Función para la noche de hoy 
PKOGRAMA 
A las 8*10: 
L o s F l a m e n c o s 
A las 9'10: 
La Guardia Amarilla 
A las I C I O : 
Las Doce y media y Sereno 
O ^ M . E a n a , 31, beneficio de la primara tiple 
or . L >ia López. 
TEATRO DE ALBISÜ 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
Precios por cada tanda 
Orllléi 
Palcos . . . . . « • i 
Luneta oon entrada 
Butaca oon ídem 
Asiento de tertulia 
Idem de Paraíso.. 
Kntrada eeneral . . . . . . . . . . 
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r S * E n la preeentn «maua se Fíh:hi»á como 
tercera tanda, L A F O T O G R A F I A A N I M A D A 
F R A N C E S A . 
rarSo omaya con gran actividalla gran «arzue-
la OIOANTKS Y C A B E Z U D O S . 
C ^ H a 8i<?o eontrstoda por oeta Empresa la pri-
mera t'ple Sita. Luis» Bo n rii . 
A V I S O 
EL LUNES 19 DE MARZO 
se puso á la venta nuestro completo y escogido 
surtido de 
MUSELINAS INGLESAS Y FRANCESAS 
fabricadas para este verano. 
A P A R T A D O 277. H A B A N A . 
D O Y L E £ P E H E Z . 
® L A N U E V A G R A N J A 
T E N I E N T E - R E Y , ESQUINA A SAN IGNACIO 
D R I L E S , H O L A N D A S , A L P A C A S 
Y G É N E R O S N E G E O S Y A Z U L E S T O D O S S O N 
DIBUJOS N U E V O S 
P A R A 
1 9 0 0 
G. HAZ V A L r E P i H E S . SmREDB KODA. Isiuialicad tiajesde eti^uta. Ccnfeccicnes á mano. Eecite sus telas especiales de Lcnáres. OIDÍSÍO 127. Habana. 
5 D I A R I O C E t # r r # i i i w A 
^ Y Í I Z O ¿0 ¿e 1900 
íif-nerdo pn todoa loa par t ica 'area qae 
m l í s e t r n t A m n , excepto en ano.de po 
CA moht »: el del n ú m e r o de vocales que 
r a d a nna de las sociedades babr^ de 
n p o r t ü r á la J a u t a D i r e o t i v a d é l a 
nueva i n í t i t a o i ó n ; pun to que no bu-
hiese sido ó b i c e á l a fus ión por p r t f e 
<io los c n n j i s i m A d o s de la " U iión 
M f rcflütil '4 dispaestoa á real izar >iqaó-
l i a f-in n » r a r mientes en sacrifioiod y á 
FU+visHr Hsperetue sin atender X orras 
« oopideraciories qae ¡as de i n t e r é á ge-
nera l . 
l ín t a l f s tado fas negnciacionff , la 
J u n ' a D i r e c t i v a d * la • U o i ó n Mercan-
141-* l e n n i d n e! l o d e l ac tua l , a p r o b ó 
por n i iHnimidad las bases a l o i i d a t » y 
pnf»a!fó la a i t e í a de miras y la honra 
d í s d e procedimieotos que h a b í a n i n -
formado en la g e s t i ó n de los comisio-
nados de las dos sociedades, acordan-
do qae a s í ee hiciera pres» nte al "O^n-
1 t r o rte Detallistas*4 en a tenta oomnni-
frHnión expresiva del deseo de que se 
fijare el LÚ ñ e r o de los vocales de ls 
D i r e c t i v a dr la nueva sociedad, por 
m i t a d de r . d a una de las actuales y su 
r r n f o r m i ^ a d en todos los d e m á s extre-
mos aoordao- Í», entro los caales tígu-
rahau loa siguientes: 
Qoe el nuevo i n s t i t u t o no l l e v a r í a 
el n n u b r o de " O n t r o de Detal l is tas '1 
n i PI de " U n i ó n Mercant i l , ' * si bien es-
t « ftltirr.o se o m i t i ó i nvo lon t a r i am<»n te , 
t a la c o m n n l c a o i ó n ci tadí»; que el Pre-
sidente de la nueva soeiedad no s e r í a 
g inguno de los qa? d e s e m p e ñ a n dicho 
csargo en las soci t i iades aotuale?; que 
ol s e ñ o r Cobo no s e r í a ál Secretario al 
realizarse la fus ión , si bien se le respe-
t a r í a como a u x i l i a r de la S e c r e t a r í a , 
con el hsber que se le designare, y 
otros par t icnlares de nosva fa r iña que 
se l l e v a r í a n al reglamento do la nueva 
co lec t iv idad . 
L * J u n t a D i r e c t i v a del t ¿ 0 e n t r o de 
D c t H i l i f taa1' se r e u n i ó el 16 del actual 
con objeto do conocer las bases de la 
fus ión que los cotaisionados de la mis-
ma h a b r á n de exponer, y s e g ú n oficio 
d i r i g i d o por el s e ñ o r Buaqoe t a l Pre-
eidenífi do la " U n i ó n M e r c a n t i l " , oon 
fecha 22, aquella j u n t a rechazó d i ck i s 
bases en « 4 total idad. 
Con v is ta de aquel escrito, la Direc-
t i v a do la " U n i ó n M e r c a n t i l , " en se-
s ión del domingo ú l t i m o a c o r d ó , la-
mentando la a c t i t u d in t rans igente en 
que se co lo ró la D i r e c t i v a del "Oen-
t r o , " abandonar las gestiones de f u -
pión con tan buenos auspicios iniciadas 
teniendo en cuenta el desaire hecho á 
los comisionados oficiales de ambas 
Di rec t ivas , y s ingu la rmente á los de-
signados por la del "Oentro de Deta-
) i ietaRu; gestiones que, por par te de la 
" U n i ó n " se r e n o v a r á n t an p ron to co-
mo aquella D i r e c t i v a piense con el de-
bido detenimiento en la t rascendencia 
y la u t i l i d a d manifiestas que para e l 
comercio al de ta l l supone la u n i ó n de 
todos los elementos que le cons t i t uyen , 
atendiendo á la s i t u a c i ó n por que 
a t raviesan y al dudoso p o r v e n i r que 
les a m e n a z » . 
Tales son los hechos. 
A la D i r eo r iva de la " U n i ó n M e r -
c a n t i l " le cabe l a s a t i s f a c c i ó n de ha-
ber heoho en pro de la noble obra que 
se p e r s e g u í a cuanto decorosa y honra-
damente p o d í a exigi rse á los hombres 
de buena vo lun tad que en aras del in -
t e r é s general han sacrificado su amor 
propio y han pasado por a l to pequene-
ces que nada representaban anta la 
grandeza del fin perseguido; conduc ta 
qoe, por lo v i s to , no han t r a t ado de 
i m i t a r los miembros de la D i r e c t i v a 
del Oentro de De ta l l i s t as , s in tener en 
cuenta los intereses generales, poster-
gados á los de una ins igni f icante mi -
n o r í a que tiene el exclus ivo p r i v i l e g i o 
de i m p o s i c i ó n , y t r a t a , s in duda , de 
Í)erpetuarlo, manteniendo la t r i s t e ce-ebr idad que le debe el Oentro de De-
ta l l i s tas . 
Seguramente no q u e d a r á d icha , con 
esto, l a ú l t i m a pa labra acerca del gra-
v í s i m o asunto qne nos ocnpa, m á s nos 
abstenemos, por ahora, de hacer co-
mentar ios , á fin de que nues t ra i m p a r -
c i a l i dad sea ev idente y puedan los co-
merciantes al d e t a l l hacer las refle-
xiones j y i e su buen in ic io les sugiera 
con mot ivo de los hechos relatados. 
P o r la D i r e c t i v a , el Pres idente , 
Benito Carcedo. 
EL TABACO EN LAS fILLAS 
Leemos en E l Impa*c ia l de Oienfue-
gos, lo e i g u i e n t í : 
S e g ú n hemos o í d o refer i r á persona 
competente, y conocedora de la exten-
s ión que se ha dado por esta par te de 
la p rov inc ia á las siembras de tabaco 
del estado ac tua l de los campos, a ú n 
cuando solo se l leven a cabo los cinco 
cortes que se creen e s t á n ya asegura-
dos, s e r á muy grande la cosecha de es-
te s ñ o . 
No es eso solc: sino que es o p i n i ó n 
general entre los vegueros, de que s i 
l lueve lo necesario á la p l an t a en A b r i l 
y Mayo, q u i z á s se logren hacer seis y 
hasta siete co r t e s . . 
Los apuros de muchos vegueros son 
por no tener las casas necesarias para 
poder secar el tabaco, por lo que a lgu-
nos lo pusieron al soi; mas como le ha 
c •Ule agua á par te de 61, se ha perdido 
el qoe ha tenido ese cont ra t iempo. 
Por barato qne se venda el tabaco se 
c á l e n l a que i m p o r t a r á la cosecha de 
este 6 ñ o en la p rov inc ia , a l t a n o s m i -
llones de peeo^ qne d e j a r á n bajo muy 
buen pie al comercio y á los vegueros 
do Sant* Olara, Manicaragua , Espe-
ranza, Ranchuelo, Oamarones, Lajas, 
A r i m h o y otros pueblos de los contor-
cos. 
Nos ccmp'ace e l dar tan satisfacto-
r ius noticias. 
Be E u r o p a y A m é r i c a 
EL GHAN CAMINO DE HIERRO 
ORIENTAL EN CHINA 
Siguen con e x t r a o r d i n a r i a a c t i v idad 
las obras del fe r rocar r i l o r i en ta l chino 
en las males t rabajan ac tualmente m á s 
de 200.000 i n d í g e n a s bajo la d i r e c c i ó n 
de ingenieros, contramaestres y capa 
taces rusos. 
L a l í nea p r inc ipa l t e n d r á una longi 
t u d de 000 mi i las (unos 1 403 k i l ó m e -
t ros ) > Col el ramal que va al Sur de 
la Itoanchurio. 
El t razado del nuevo camino de h i e -
r ro hecho por los ingenieros moscovi-
tas e s t á proyectado de manera que 
cruce la l í o s » p r inc ipa l , en un r e c o r r í 
d n d e 200 millas, las elevadas mesetas 
que hay en aquella par te del A s i a , sal 
ve por media de un grandioso p u e n t e 
da mam p o s t a r í a el r í o N * n n i v pase 
d e a t r a ó i pcrr la g rao c iad * i de B u k n i 
s i tmd .v c*si en e l mismo centro de 
M'UVíhoi ia . 
T í ídos los materiales necesarios para^ 
la c - in s t rucc ión de tan i m p o r t a n t e v í a 
fé r rea proceden del J a p ó n , de ia Obi 
na, u<* Ku^ia y de la tíibería. A c t u a l 
mdnte se emolean en la t e r m i n a c i ó n de 
-•Arte de la l ínea , qne tiene 460 mi l l a s , 
00 ooomotoras y 1.200 vagones para e l 
t ransporte de balasto. 
Puede darse como cosa segura que 
en el verano de 1002 q u e d a r á ab i e r t a 
toda la l í n e a al t raf ico p ú b l i c o . 
LA MI33RIA EN LA INDIA 
E l min i s t ro de las Ooloniaa da I n g l a 
t e n a ha recibido del v i r r e y de la I n d i a 
un te legrama p a r t i c i p á n d o l e que ha 
vuel to á l lover con abundanc ia en las 
provincias occidentales de la p e n í n s u -
la í u d i c a , en el O a d h y en el Punfacob, 
en enyos pantos ha empezado la siega 
oon escasos rendimientos . 
Dice a d e m á s el v i r r e y que á conse 
cuencia de la fa l ta absoluta de l l u v i a s 
aumenta la miser ia en las p rov inc ias 
oantrales, en el gobierno de B i m b a y y 
en la Ka jpu tana y que el n ú m e r o de 
perdonas que reciben socorros del go 
bierno aogio- indio se eleva en todo el 
t e r r i t o r i o de la p e n í n s u l a á 3 503 000. 
LA INMIGRACION 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
El comisionado de I n m i g r c ión en 
el puerto de Nueva Y o r k ha t e rminado 
su informe anual correspondiente á 
1S00, y por eso t rabajo se ve que el a ñ o 
paaado v in i e ron m á s inmigran te s que 
en cualquier o t ro a ñ o desde 1893 Diez 
y seis vaporea de diferentes c o m p a ñ í a s 
trajpiron á Nueva Y o r k un to ta l de 
303 TOJ. Dichos inmigran te s l l egaron 
de los puertos s iguientes: puer tos del 
M e d i t e r r á n e o . 60 316; Breraen, 53 040; 
L ive rpoo l , 40,001; H a m b u r g o , 41,787; 
el Havre , 22.883; Amberes , 20;120; 
Rot te rdam, 17 219; Sou thampton , 
H . U l ; Glasgow, 0,759; ü o p e n h a g n e , 
3,105; Oporto , l . a l a ; L i sboa , 1,309; 
Ams te rda in , 892, y do otros puertos, 
351. E l aumento en 1899 sobre 1898 fué 
de 84,111. 
UNA FORTUNA 
POR UN CABALLO. 
M r . Edmond Blano , h i jo del Oasino 
de Monte Oarlo, acaba de a d q u i r i r por 
la suma de 38.250 l ib ras ester l inas 
($191,250) el famoso cabal lo " F l y i n g 
F o x , " de los establos del duque de 
Wes tmins t e r y vencedor en el Derby . 
LA MUERTE EN LA GUERRA 
Se han l levado á cabo en I n g l a t e r r a , 
i n t e r e s a n t e B estudios para e s t a b l e c e r 
las probabi l idades de muerte qne c o o -
cur ren en el soldado en t iempo de 
c a m p a ñ a . 
A n t e todo, se ha h^cho cons ta r qne 
dedos millones á lOJ.OOO hombres que 
fueron puestos sobre las a rmas en 
Franc ia desde 1789 á 1799, mur i e ron 
720.000. Da los t res mi l lones de h o m -
bres que r e c l u t ó N a p o l e ó n I , desapa-
reció un mi l lón en el espacio de t iempo 
que media ent re el a ñ o 1799 y el de 
1815. 
E n la gner ra do C r i m e a qne fué 
corta, los 310 m i l hombres oue f o r m a -
ron el cuerpo exped ic ionar io , exper i -
mentaron una d i s m i n a c i ó n de 95.000. 
Fareoe dnoirso en las cifras consigna-
das que es enorme la m o r t a l i d a d en los 
e j é r c i t o s combatientes, pero no es a s í . 
L a mayor par te de los fa l lec imientos 
reconoce como causa el oansacio y las 
enfermedades. 
T a n t o es a s í , qne resul ta que en los 
cien a ñ o s t r anscur r idos desde 1799 á 
1899, s iglo como es sabido de g r an -
des y sangrientas guerras , só lo un 
mi l lón de hombres t e r m i n ó su v i d a 
v io len tamen te . 
Resulta , a d e m á s , comprobado, de los 
estudios pract icados acerca de la mor-
t a l idad media de la claseobrera qne n n 
soldado se ha l l a menos expuesto á mo-
r i r en plena ba ta l l a , qne na ar tesano 
en su ta l ler . 
Estos c á l e n l o s e s t á n hechos ta ] vez, 
con el objeto de t r a n q u i l i z a r al pueblo 
b r i t á n i c o , respecto de la suerte que es-
pera á las t ropas combat ientes en el 
T r a n s v a a l . 
ASUNTOS VAHIOS. 
BE8Í8TB0 DE E M O L E S 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, qne el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, á las tres do la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren iuscritó, perderán legal-
mente su condic ión de españo les . 
E n la Habana se baila abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles , todos los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y de nueve á o n c e de 
la^ mañana y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
NO H á Y C O M P E T E N C I A . 
Keclbido nuevas reme.aede calzado E x -
tra fiuo do P. C O R T E S Y COMP., lo más 
elepantef do nliima novedad. 
Est i los inodei-'uos. Mot tdos f x r i u s i -
ros de esto cnsa eu r l i n r o f , q l a r é ector u 




Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á precios muy baratos ea 
E L P A S E O 
O b i s p o y A l m i a r . T . 51 a 
e 10 78 i B 
T 1 S I T A D E I N S P E C C I O N 
A y e r tarde g i r ó el g-eceral W o o d a-
c o m p a ñ a d o del coronel B l i s s n n a v ar-
ta de i n s p e c c i ó n á ioa muel les de SÜB 
J o s é . 
L O S S E N A D O R E S . 
Por la v í a de Miara i e m b a r c a r á n e r -
ta ta rde para los Estados U n i d o s los 
Senadores americanos B u t i e r y P e l i 
grew con sus esposas. 
OATalNOS Ó C A R R E T E R A S 
Se h i r emi t ido á la Qaeela p a r a se 
n u b l í j a c í ó n , la r e a o l u c i ó a d i c r a i a en 
2G del actual por el G o b e r n a d o r Gene 
ra l de acuerdo oon la Sec re t a r i a de 
Obras P ú b l i c a s de qoe pa ra l o sncew-
vo no se c o n c e d e r á permiso p a r a 1» 
o c u p a c i ó n de todo ó par te de a u a ca-
rretera ó camino p ú b ' i o a en sn s en t i do 
long i tud ina l , por f e r roca r r i l ó t r a n v í a s 
de cua lquiera clase que seas, escep-
tnandose solo las v i a a p u r a m a n t e ar-
banaa, quedando como coasaoaencia 
do dicha d i s p o s i c i ó n , de rogados í o a 
preceptos de la ac tua l l e g i 3 l * c l ó u que 
a el ia se oponga. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado i n g e a i a r o a u x i -
l i a r coa destino á las o b r a i d ^ r epa ra -
c ión y n u e v o » proyectos da paeatws ê a 
¡a Provinc ia de P i n a r de! R:o, el S r . t > . 
Eduardo Sola. 
S o B E E U N A V I A 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
dispueato qne D . Robus t i ano Pares le-
vante la v í a f é r r e a os t rech i que h * 
const ru ido sin a u t o r i z a c i ó n d a ñ e r o d-e 
la zona de servicio de l í ' t í i ro ' i a r r i l d e 
C á r d e n a s para aso de su i n g e n i o kt3va 
Vicente" , en el plazo de 10 dias* y se 
imp ida desde luego qus e f e u í ú i el 
cruzamiento de la l í n e a de C á r d e n a s 
con nn t ramo de v í a p o r t á t i l como h o y 
lo ver i t ica con per ju ic io de la segur i -
dad del t r á n s i t o de trenes, y qua por 
la in f racc ión de diversos A r t i c a loa d e 
la Ley y Reglamento de P o l i c í t de Fd-
rrocarr i les , se le i m p o n g a el m a s i m a m 
de la m u l t a que s e ñ a l a el A r t í c u l o 21 
de la misma. 
TTNA N I Ñ A 
A y e r d i ó á luz u n a hermosa n i ñ * la 
esposa del general W o o d , g o D i r a a d o r 
m i l i t a r de esta is la . 
C I R C U L A R 
L a S e c r e t a r í a de Obras p ú b l i c a s ha 
pasado c i rcu lar á la D i r e c c i ó n general 
y las Jefaturas de provincia-* a c a r a n -
do lo de terminado en e! ú t i m o pArr»fo 
de ia orden del O o » r t e l G e n e r a l de 19 
de enero ú l t i m o , referente á que las 
obraa p ú b l i c a s a cargo hoy de i n p e n i e -
ros mi l i tares , pasen al r amo de O ras 
p ú b l i c a s á p a r t i r del p r i m e r o de a b r i ! . 
S O C I E D A D E C O N O M I C A DI5 A.>1Il ¡OS 
D E L . P A Í S . 
Esta C o r p o r a c i ó n c< l e b r a r á J u n t a 
general o rd ina r i a , el s á b a d o ^ l del co-
r r ien te A las ocho de l a aortifce ^n D r a -
gones n0 G2, con la s i g u i e n t e o r d e n del 
d í a : 
Informe sobre la L ^ y F«r i>kerf por 
el Sr. Ceugor A n t o n i o M a r t i ; i R i v ^ r o . 
M O N U M E N T O S 
En la s e s ión celebrada por el A> un-
tamiento de P i n a r del R;o el m i é r c o l e s 
ú i t i m o , se a c o r d ó por n u a n i m i d i d e r i -
g i r nn monumento en el cementer io d « 
d icha c iudad , que p e r p e t f í a la raeim-
r í a de la s e ñ o r a Isabel R u b i o , Inj t dt» 
aquel la p rov inc ia , qua c o m p a r t i ó con 
los cubanos que se I a n s a r ó n aJ campo, 
todas las penal idades y f a t i g a s de la 
guerra; mur iendo al fin en el hc sp i t a l 
de la c i tada cap i t a l , d e s p u é s do habar 
sido hecha pr is ionera y h e r i d * grave-
mente por las t ropas e s p a ñ o l a s cerca 
de San Diego do los B ^ ñ o s . 
Para l levar á cabo el p r o y e c t o , el 
A y u n t a m i e n t o p i n a r e ñ o i n v i t a r á k to-
dos los d e m á s de la p r o v i n c i a y a l de 
a Habana . 
A P E R O S D E L A B R A N Z A 
E l d í a 20 l legaron á P u e r t o P r í n c i -
pe, los aperos de l a b r a n z a pa ra los 
agr icul tores pobres. 
Consisten los aperos en arados, ma-
chetes, azadones y hachas. 
L A Z A F R A 
E l t o t a l de s a c o s de a z ú c a r de la za-
fra ac tua l , entrados b i a t t el d í a 27 en 
Matanzas asciende á 3!IT 070. 
A L O S T R I B U N A L E S 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de C á r d e -
nas ha l levado á los t r i b u n a l e s , cum-
pl iendo las ú l t i m a s ó r d e n e s de 1» Su-
per intendencia de Escue las , á va r ios 
padres de f ami l i a qoe h ^ n consent ido 
fa l taran sus hijos á las escuelas s in 
juatlf ioar la ausencia . 
ND15VO A D M I N I S T R A D O R 
H a sido nombrado A d m i n i s t r a d o r 
de! Hosn i t a l Cubano d e P u e r t o P r í n -
cipe el Sr. D . E a r i q u o P a r r a d o . 
T R I B U N A L 
E l d í a 19 p u b ' i c ó E l Cubano Lib>c% 
de S a t t i a g o de Caba, lo s i g n i e L t e : 
"Desde ayer e s t á c o n s t i t u i d o , en ano 
de los salones de la C o m a n d a n c i a M i -
l i t a r , un t r i b u n a l que j u z g a á na c a p í 
t á n del e j é r c i t o amer icano , Mr . B ' n n t , 
por el robo de l a caja de caudales que 
o nos cuantos cobanos h a b í a n sacado 
del destróyer espaa íl F u r o r , y de la 
que a q u é l , á l a fuerza y v a l i é n d o s e de 
que los otros no es taban armados , los 
des pojó . 
E l t r i b u n a l lo componen, como pra-
sidente el mayor D u m ; abogado de l 
reo, teniente H a r t i n a n n , y abogado de 
los acusadores, Mr . S t o r y . Haa t a h o y 
han declarado el Sr. ü e n d o y s , el buso 
Francifl , su ayudan t e , M a n u e l A l e o , 
J o s é Torrea, M o i s é s Q u i n t e r o , J o a q u í n 
Torrea y o t ros . " 
C O M I I É D E P U E B L O N U E V O 
Se c i ta á j u n t a o r d i n a r i a esta noche 
á las siete y media en la caite So ledad 
n ú m e r o 19. 
Habana Marzo 30 de 1 9 0 0 . — E l V i c e 
Secre tar io . 
M E R C A D O M O N S T A R I O 
C A S A S D S C A M B I O . 
Centenes. á C.26 plata 
En cantidades. . . . . . ¿ 6.28 placa 
Luises á *5.Ü0 plata 
En caotidadea á 5.01 plata 
Plata ^S3i á 84 valor . 
Billetes 7} á 8 va lor . 
E S T A P O S O I D O S 
( S e r v i c i o de 1» P r e n s a A s o c i a d a ) 
De hoy 
Nueva York, i m r z t 30. 
K I L E S D E V O L U > T r A l l I 0 3 
E l corrtscocsal áel "Times" da Lon-
áre?, en Blo'smfantein, telegrafía qne hay 
miles de volnntarios qne han llegado al 
Africa del Snr para pelear del lado de las 
Sspúblioas Suí Africanas, contra loa in-
E L ' M A T A N Z A S * 
Y " 3 E G Ü R A N 0 A " 
Precedentes da la Habana han llegado 
sin novedad á este pnerto, los vapores 
M a t a n z ' i a y S e y n r a n c d da la oasa 
da Wará. 
E L " O L A U I > Í Ü S . 4 t 
E l vapor C l a n d i n * , qna salió de 
Piladelfia para la iTabana, ha embarran-
cado en la cesta de la Parida-
D O N D E D I G O D I G O . 
N O D I G O D I G O , 
QLTE D I G O D I E G O 
E ! Sícretarlo áe la Guerra E:ot radn-
cirá las fuerzas del ejército da los Esta-
dos Unidos, de oenpación en la isla de 
Cuba, pero no lo hirá haiti blan entrado 
el verano-
V A N U O R N ^ Y 1Í03 
F E K K O U A l i R t L B S C E B A N O S 
E l Honorable Kr- Tan Hbrne, antigno 
presidenta áel ferrocarril cinadiens? al 
Pacífico, niesra la vardai ¿e los rtimcres 
q ne se han- hecho circular estos ¿ia* a-
cerca de la adquisicidi: per ementa de di-
cho señer, de ks ferrecarnic-s. csistentes 
ea la i s a de Caba. 
L O S B O S H 3 
A V A N Z A N D O B A C I A E L S U R 
Loa bcers es'in avanzando hacia el 
Snr en díreccida de Bloemfoatein. enya 
ciudad espera raenparar e! Presidenta 
K'uger. 
Les boers están desplegando gran ao-
tivi iai al Forte da Ste 
K D M O U B S A L A R V t I S T A S . 
C-o'ren rumores muy alarmistas acarea 
de nna gran tensión da relacionas entra 
Hnsia y J o 6::, cen metivo de Cirea-
ÜNÍTEDSTATES 
M ' i i i a i i i i M i PSS^S vssmssm 
V I A 
M M York, Maroh 3Q7t., 
T H O C r S A N D D O 7 PO i - I í G N E R S 
T O A I O H M M B S A G A l N ^ P 
B U I T I S : ! S Í E S S B 
LoadoBt E:>grlAn(i. March 20:.h.— 
T b a L o a i a n ' T m j - v c ^ r r d í p o a t i i m t 
a l B loemfon t^ ia WÍTM chr̂ fc a n u m b e r 
of tboa(?aii<t<* of foreigatira hav^ laaflftd 
i n S o u t h A f r i o a to ai l t l n B >er 
pab l i ca í a tbe i r s t rng^ Ie agarnst G r e a t 
B< i ta ia . 
S T t í A M E R S " M A T A N Z A S " & 
" S E G U R A N C A;í . 
N . w Y o r k , M . i r c b , 3 0 : h . ~ W a r ( i ' 8 
l i n o » t e a m f rs "SÜÉIÉSBas^&wl "Sega-
ran^*1 ' , bo th coming f rem H a v a r n i , 
bavo a r r i v e í l here etkftílf, 
S T E A M E K " O L A U D Í Ü . S " 
STLi A N D E S I N T H B 
F L O R I D A C O A S T . 
ÍTew Y o i k . M i r c b 30rh.—Steamer 
" O l a o d i a s " , froui Ph i l ade lpb ia , honnd 
for H a v a n a , has been et randed i n the 
F l o r i d a coast. 
S T A T S M E N T N Ü & B E R T E N . 
W a s h i n g t o n , D. ü . , ¡Sltroh 30 b . — 
Seere ta ry Koot wtll reduce the U n i t e d 
Sfeatea T r o o p a ÍD Üab '4 b a t not o n t i l 
w<;U advaaoed i n t a the Suinraer. 
P R E S I D B N T V A N I I O R ^ E 
D E N ! ES R !? P O R T E O D E A L . 
W a s h i n g t o n , March SO'.h—The H o n . 
V a n Hornet the tormer P res iden t of 
t h ñ " ü a n a d i a n Pac i f ic ' ' denles the 
news abont the adqu i s i t ioa of a l l the 
e x i s t i o g Cal) us r a i l road^ . 
B O E R S M O V Í N G S O Ü T H W A R D . 
L o n d o n , M ^ r o h 3C);h. — BDera are 
m o v i D g to the S a n t h w a r d t o w a r d 
B^oenafontem whieh Pres idea t K r a g ir , 
o f T ransvaa l , boasts thay w i l l M t * k a . 
Boers are qn i t e ac t ive to tba N j r t h 
o f G len . 
A L A R M I 3 T R E P O R T 3 
A B O O T T E N S I O N B S T W B B í í 
B Ü S S F A A N D J A P A N . 
London , M a r c h 30 h—There are 
alanaisr, repíut -* in o i r en la t ' on aboot 
8 t r a i n e d r f l a t i o n s b^tvreea B iss ia and 
J a p a a over Oorea. 
TOWX TOP1CS. 
Mrs, Geo. Engene Bursox, wife of the 
editor in cbarge of tbe English Section of 
DIABIO DE LA MARINA, and d tugbter 
(Martbfeya) left Eavaua yesterday for 
Jackaonville, Florida, where they espect 
to epend the early part of tbe sammer. 
• 
* • 
Under the courteoas gaidanse of Military 
Governor LÜDLOW. United States Senatora 
PETTIGREW andBüTLKR yesterday viaited 
La Cabana, El Morro, and inspected o bar 
11 a vanóse military defences, witb waicb 
they seemed much pleased. 
* 
• • 
A borab discovered in a room of the 
Captain General'a Summer Paiace (Quinlu 
de ios Molinos) by a laborer on Wednesday 
exploded, serionsly injuring tbe man. Tbis 
quinta was last oceupied by General 
Máximo GÓMEZ. 
Pólice Supervisor PITCHKR baa obtained 
"leave of absenae to viait Puerto Rico"; 
and Cbief of Secret Service B-iecdao i» 
also piseando. 
* • 
Stroog presstrre ia being broilglrt to bear 
npon Mai/or Wo to aüow Havana stores 
to keep open later iban 8 p- m . 
• « 
Senotnca BCTLER and PKTTiriRr.w leave 
today upon heir rettirn to \Va>hiagton. 
Havana is said lo bave 10.100 sebool-
rbildren. 
W E L C O M E Ü ! 
The S t o r k has v is i ted the o í d Palace 
ÍQ the Plaza de A r m a s yestorday and 
has preftented Mes. a n d General Loo-
na rd W o o d w i t h a beau t i f a l baby and 
at the same t i m e r eg ie t e r ing the firat 
oase o f a c h i l d ' s b i r t h \ » h i c h has ever 
been r e c o n l e d i n Coban E x e c u t i v e 
M a n s i ó n . O o n g r a t u l a t i o n s are in o rder 
therefrire, so Qineh PO, as we nR<lets tacd 
t ha t M r ? . W o o d a n d t h e now bo rn a re 
d o i n g exaeedingly w t 4 l a n d hope 
th^t a b r i g h t aod happy fntuce may 
fal l to i t s l o t . 
The D I A E I O D E LA MAUINA, ex tends 
i ts hear t iea t of ingra t i i lac ion^ to Mrs . 
and M r . W o o d , and, m a y the n e w 
comer t w i n e w i t h r o s e » the p a t h of 
the i r l i V í t t 
m m m m 
M r . F , G . B e l l i i r s the w o l l k n o w n 
and f a i t h f a l representa^ ive e f the As 
soeiated Fress i a thKS O i t y , w i i l leave 
t o m o r r o w on a three w . v k s v a c a t i o i , 
w h i c h w i l l eud ou Moaday , A p r i l 23 
w h ^ n h » w i l l reasume his da t i ea . 
D a r i o g hia ab7?6Qfie M r . F . R y l o y a 
ra">Ht r o m p e t e n t newspaper m a n w i l l 
l o r k after the interese o f ch*íi eocioern. 
The D I A R I O D Í L Í MASISA, w h i s os 
Mr . B ^ i l a i r a a pleasAnt tnp a a i A ü -
R E V O I R ! 
( B r o o k l y n Eagle speeia1.) 
I { i * g U * n , J á m a t e » , M a r c h 23 — 
D i n p a t o h e » frota S n r i a a m , D u t í í h 
Gniana , r^ce ived here t o - d a y , say the 
feel ing o f t h e DrrtcU th^ re ia s t r o n g l y 
an tagonia t ic to the Ea^I iab and t h a t 
the Br iCish s a b j a e t í i a pr isoa bave 
bee so b r a t a U y t rea t^d t h vt t h ^ y 
reoent ly revolced and shot one oí tha 
keeper?. 
.— — •» t»i 
INSOLAR I T á í J O f I f T S R E S T . 
—Thd Civil Governor of Pinar del Rio, 
Dr. Wii l iam DOL/. baa just invested in a 
400 acre tobáceo planiation. 
—The towo of Gibara ia ft&a flrat C a b í a 
Municiüality ta repjrc no do.'icit for tb3 
current moaib 
—Tha S .incti Spirítu3 tob icco crop i s 
reponed better th ia had bien ant ic ípa te 1 
m M u 
IT«n f a l l e c i d í : 
E n Matanzas , dona Teresa G e n e r 
d e G a i t e r i i - ; 
Ea G á r d e u a s , d o ñ a C a r l o t a B a l t r á n 
de V a l d é ; 
Ea G í w i f a e g ÍÍ, s e ñ a r i t * M a r í a T r i -
n i d a d O B o u r k ; 
E a Placetas , d o ñ i B í n i t a G u t i é r r e z 
C h a c Ó T ; 
E n R j d a s , doo J a c í a t o R e v i l l a y 
P é r o ? ; 
E n P u e r t o P r í n c i p e , don M a n u e l de 
P i ñ a y S á n c h e z . 
f l o v l ^ i i e i i t ^ MarítliHO 
S I N I E S T R O M A R I T I M O 
En Cayo Jntía, rerea do Babia Honda» 
ha oiuhairaneado la barca n<irue^a Hiero 
i.jini'S, con cartamento de palo de Cam-
peche. 
Anoche salió para el citado ponto, el va-
por Ntfimbdrfo Rfídríguez, oon el lancbón 
•SVm Femando p.ua prestar auxilio á la 
referida barca. 
E l JJumbcrto Ttodrigucz, que regresará 
á esta puerto mañana, sale para Naevitaa 
el próxima domingo, á laa diez de la m a ñ a -
na, llevando á remoiqoo un lancbon con 
carga. 
E L T E L E S F O R A 
Hoy entró en puerto procedente do L i -
verpool el va^or español Telct/ora, condu-
ciendo carga general. 
E L C L A Ü D I U 3 
Procedente de Filadelfia entró en puerto 
esta mañana el vapor alemán i.laudius, con 
cargiimpnto de carbón. 
Este buque á la salida do Filadelfia sufrió 
una varadura, teniendo que arrojar al agua 
parte da la carga. 
E L B E L I O S 
Tamlvón con cargame;ito de carbón en-
t ró en puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Filadelfia el vapor noruego Helios. 
E L P I O N ER 
Para Mo-bila salió ayer larde este vapor 
alemán, en lastre. 
E L H Ü G I N 
Este vanor noruego salió ayer tardo para 
Casilda, vía Cieufuegos, en lastro. 
L A O S U A R G. 
También en lastre salió esta mañana la 
goleta americana Oscnr G., con rumbo á 
Paacagoula. 
E L D L P I K B R 
Este vapor fondeó en puerto ayer, pro-
cedente do Filade.fia, con carbón. 
E L T O R I N O 
Salió ayer para Panzacola. 
L A P R O S P E R O 
L a barca italiana de este nombre ealió 
ayer para Panzacola. 
E L M A S C O T T B 
Para Cayo Hceso y Tampa salió ayer el 
vapor americano Alascotíe. 
G A N A D O 
E l vapor Saturnina iroporló de Pnerto 
Rico consignado á la orden 4 caballos, 3 
yeguas, 40 vacas, 17 terneros y 119 novi-
llas. 
E L B A R B A D I A N 
Este vapor inglea fondeó en puerto ayer 
tarde, procedente da Cartagena, con carga 
general. 
E L C A T A L U Ñ A 
Procedente de Veracruz tomó puerto en 
1» larde c'e ayer el vapor español "Catalu-
ñ a , " conduciendo carga general y pal 
aajeros. 
E L P P I N O B E D O A R D 
Conduciendo carga general, correspon-
denciu y pisajero.^ entró en ouerto ayj"r 
larde el vapor ing éa "Prince Eduard.4» 
G A N A D O 
El vapor inglóa Z? tria b' ;Í importó aver 
de Cartacrfina para los feñ-.ioa J . G. Rodrí-
guez y C", 411 novüloa, 102 vacaa y 4J 
ñeros, 
Y el vapor español Cataluam, que prece-
dcnio do V'erMcruz fondeó esta m a ñ a n a en 
puerto, trae üJ uoi'illuj para ol señor 3f 
Calvo. 
A d u a n a d a ia ü a bao. a, 
CATADO Ot «SOA.OUACrÓ5í OBTKSÍZDA 
EN cr. n i k nz LA. yaoni: 
Depó- Recaud'x-
sUoi eió*i Hrma 
Oerechoíi de Importa-
ción . . . . . 
Id . de expor tación 
[d. de puerco 
[d . de toneladas do ar-
queo travesía . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
t raves ía . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria. 
Multa 
Id. de 3lmaceoa¡e 
Km barco y desembarco 
de pasajeros 
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Total $ 3J33! u 
Habana 29 de marzo do P:ü.) 
Á Y O S T á M l H N r O DS L i H á B á N 
mxssm os HsmHnKs 
E S T A D O dr l mivinvento que ha tenido la 
Jiecawiación en este día . 
POR P R O P l O í Y A S B I T RIOS 
Pj ír ii 10 corrit nts 
E j ^rrreo aatiriorei 
5 ? o Recargo prim'T gf»do 
7 p g ideal eegon io ideur 
O et.a de comisionaáoa 
l'ÜH S U B S I D O INDUS11ÍIAL 
Ejercicio corrieLte 
E j r i J . s u-.-riot-í 
5 p 5 Recargo prirntr j.rado 
7 p. § ideai segando i d e i a . . . . . . . . . 
Uietis do comicicicictoa 
POR FÍN ..AS Ü R i r W A S 
Ejer icio -orr ente 19 i 2Í.' trimtre. 
Ejer.'.ic oa acte^iort s 
6 p.g R {cargo primer «:r tdo 
7 D.0 IUMU s e g a n d o t < i « m 
D.eliia c o m i s i o D dos . . . . . . . . 
Pv'íOS 
P O R F I N C A S R U S T I C A S 
Ejircicio corriecta 
K}eroic;t»» ¡.iit. riore». 
5 p.g Roaarge pr raer traUo 
7 p g »<;eui s-'̂ nndo >dom 
Oiev s da cotuia'onadoa......... 














I l ab ma 29 de marzo de 1930. 
V A F O B K S D B T K A V f i S l A 
8 B E S P E S A * ? 
Abril Orisaha: ííew York. 
I lala da P. n^y: Cádiz y eeo. 
1 Aransae: Naw Orleana 
M 2 Mascotte: Tampa y Kev West, 
^ 2 Reina Maria Cristina: CoroBa. 
2 Miguel Jover: N. Orleaus. 
2 Yttontan: Veracrua y l;ropreso. 
'2 La Nuriii^nílie; CoraSa y esc. 
— 4 H-ahana: NneTa York. 
. . 5 Coorjora: Liverpool y esc. 
5 Conde Wifredo Bartíelona J 9t0. 
d Cünton: NtwOrleaus. 
8 Segaranca: New York, 
9 Vigilancia: Veracruz. 
11 México: New York. 
. . 4̂ Oalicixr Hsmlmrgo y eso. 
. . 20 Puerto Rico-- Barcelona, 
Abril 2 Grizaba: Veracrnz y eee. 
•m 2 Mascctte: Cayo Hueso y Tamp». 
2 Yucatán: New York. 
_ 3 M pnfii Jcver: Barcelona. 
3 La Normandie: Veracruz. 
4 Isla de Panay: Colon y esc. 
5 Rabat: Pto. Rico y esc. 
6 Reina Maíia Crisfina: Veracra». 
(i Clintón: New Orleans. 
^, 7 Havana; New York 
9 Seguranca: Veracrnz y eso. 
» 9 ViK,iaBnía; J1ÍOW York. 
— 15 Galici»: Hambareo y ese. 
'0 .1. Jo^er Sarm: Canarias y esc. 
V A P O B i S S Ü O S T E B O S 
Abril 1 Reina de los Angeiea, en Batabanó pro-
procedante de Coba y eso. 
Abril b Reina de los Angeles, de Batabanó paia 
Ciecfnagos, Casilda, Tunas,Júoaro.Man-
sanillo y Coba. 
A L A V A , de la Habana, ios mlércolef las 6 d« 
1» tardo para 8agoa y Caibarién, regresando los lu -
.iss.—Se despacha á bordo1—Viuda de Zalneta. 
G U A D I A N A , de la Habana Jos sábados á las S d« 
i» tarde para Rio del Medio, Dlmas, Arrojos, La 
r« y Gaaduna.—S*do*oaoba á borda 
P U E S T O D E L A , H A B A N A 
Entradas do trayesía 
Dia 29: 
De-Cartageni en t di<«8 vap. ine». I? a badián, cap. 
CaropbeJ', «rio. 43, tjns. tíOL cun cari:» « e t e -
rn>, á J . O Rodrigaez. 
Veracruz ea 3 día* va?, eso CttalnQ^, capitin 
MsBfern/. trip 112, toas 3784, can carga gene-
ral y pasüjeros, á M. Calvo. 
Miamt eo an día v «p. am. Priucj Eiward, cap. 
Lorkbart, tr p 70, tom. 1114. con carga, co-
iresponüeaciu y pasajeros, á i5>ldiycp. 
í u O S J A 0 1 5 
T e s t » erecTMtffis el di* 30. 
A l f t M c ó n : 
40 c? ginebra Bol8 S9.50 oca 
25 c; vermout Oüva $5 una 
30 c; vormoulh Cinzano.. $7 nna 
üJ l-taa de 1 arroba cafó 
tostado P. Hojo $23 q t l . 
50 cy roancequiila lí u n a . . .$42 q i l . 
200 c] leche La Lechona $4.05 una 
30 ci queso Crema Venus. $27 q t ' . 
100 4/p; vino R i i j i $14 uno 
100 4/ p; i d . Flor do N $14.50 uno 
250 c; jahon Candado $4 una 
75 ej i J . Corona 2d burras. $4.25 una 
1000 b; aceitonas $0.47 uno 
300 c; pasas $1.12 una 
50 07 latas chorizos $121 lata 
35 4; p/ vino Pioja liomeral. $10 uno 
400 harina Hércules $ü uno 
500 s/ id . Foitaieza $0.10 uno 
100 p; frijolea negros I 9 i ra. ar. 
40 p; vino Puigmal $i'á una 
40 c¡ mantequilla Gil $25 qíl-
40 p; vino tinto J Romagosa $40 una 
20 2; p; i d . i d . id $40 una 
20 c; ojén J. Bueno $9 u a 
20 c? anis mono $10.09 una 
20 c; queao isleño $24 una 
100 87 arroz canilla $2 01 qt l-
YcLLLEGAK*>N ías nov«(lade8 y nuevos modelos para el verano a la sombrerería do O. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartado m 86. 
23 a-24 Mz i 
i e 1100 
Viernes 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
nii Almanaque 
F r a y Diego J o s é do 
C/i . l iz n a c i ó en la her-
mosa cap i ta l anflalaz.^ 
del mismo nombre , en 
la t i e r r a qner i t i a de mis 
recaerdos y mis espe-
ranzón , el 30 de marzo 
de 1713, y es el p f i m - r 
bijo de C á d i » qno ba 
merecido l o g ' o r i a d e s e r 
f l f vado á los altares, como Lac-io Oor-
uel io Hallo el Meoor, t a m o i é n g a d i t á -
DO, f cé en Roma el pr imer extranjero 
A quien cnpo la a l t í s i m a honra de su 
b i r en t r i nn fo el Capi to l io . 
V a r ó n de esclarecido entendimiento, 
y de noa e tocaeof í ia i<;nal 4 su enten-
d imien to , F r a y Diego J o s é de O^diz 
ba sido comparado con Bossnet, con 
F lech ior , con Bourda lue , con F r a y 
L u i s de Granada , c m el padre A v i l a , 
con M a n r y , con Lamennais , en los 
baenoa t iempos de este orador. Pocos 
bombres han logrado tantas maestras 
de a d m i r a c i ó n por sa elocuencia sa-
grada . E n las poblaciones se lo reci-
b í a con repiques de campanas, con pa-
l io y con las m á s vivas y sinopras 
aclamaciones, ya coa la t ropa ex tendi -
por la carrera, ya rodeado de una 
fuerte escolta para que la m u l t i t u d no 
le mal t ra tase al t r i b n t a r l e ios test imo-
ü i n s de an expres iva v e n e r a c i ó n y 
afecto. 
E n Sevi l la se le p e r m i t i ó p r - d i c a r 
en el v ^ ' p i t o de mArmol del pat io de 
los Naranjos. En Sant iago se le per-
m i t i ó celebrar sobre la t nmba del San-
to A p ó s t o l . V a r i a s Univers idades le 
confir ieron el t í t u l o de doctor y de ca-
t e d r á t i c o , y ronchoa A y u n t a m i e n t o a le 
concedieron los honores de regidor . 
REPORTER. 
M í e criaica 
Para el a ñ o 1930 ha profetizado e! 
sabio W . Crorkef , en su discnrso p r o -
nunciado en B r i s t o l , un hambre gene-
r a ' , haciendo notar que el campesino 
ruso s fre hambre c r ó n i c a . 
L a Revue Scientifique y L a Naturale-
gn, dicen que, s in ent rar en pormeno-
res sobre las causas de estas hambres 
que todos los a ñ o s cast igan unas ú 
otras provincias del gran imper io mos-
c o v i t f , no pueden menos de reprodu-
c i r el asombropo descubrimiento he-
cho por la oficina de e s t a d í s t i c a del 
Gobif roo ea PÍ^OV, y publ icado por 
£ 1 C o m o raso , demostrando hasta 
q o é punto el bombre en general, y es-
pecialmente el campesino ruso, sabe y 
puede acomodarse á las d i f íc i les c i r -
cunetancias de la locha por la exis-
tencia. 
En los d i s t r i tos castiprados por las 
malaa cosechas, que revis ten forma 
c r ó n i c a los habitantes han d i scu r r ido 
un medio para adaptarse á la fa l ta 
de provisiones, medio que no es des-
conocido del resto del mondo, como 
dicen las Revistas indicadas, pero qne 
no se prac t ica en n inguna parte siste-
m á t i c a m e n t e n i con la persistencia en 
l a d u r a c i ó n que en el imper io rupo; 
este medio se reduce lisa y l lanamente 
á meterse en la casa, d o r m i r todo lo 
posible y mo/erse lo menos qne se 
pueda. A este senoilo recurso le dan 
e l nombre de lejka (que quiere decir 
t;acto de a c o 8 t a r s e , ' ) . E n cuanto un 
jefe de fami l ia se da onenta de que su 
p r o v i s i ó n de t r i g o tiene que agotarse 
antes de recoger la nueva cosecha, em 
pieza por d i s m i n u i r la r a c i ó n de co-
m i d a de la famil ia ; pero como la expe-
r ienc ia le enst ñ a que necesita conser-
v a r ea s a l o d y su fuerza para los t r a -
bajos de pr imavera , y esto no puede 
cons fga i r lo ayunando, se en t regan é l 
y su fami l ia al Itjka, permaneciendo a-
costadoa cuat ro ó cinco meaea, s in le-
vantarse m á s que para calentar la 
choza y comiendo un trozo de pan ne-
gro íuo jado en agua, t r a t ando de mo-
v^r^e lo menos y de d o r m i r lo m á a q u e 
pneden. 
A ^ í , tendido a l calor del fuego, con-
servando la mayor i n m o v i l i d a d y pro-
bablemente s in pensar en nada, el 
campesino meo no tiene o t ro cuidado 
que el de gastar lo menos posible sn 
calor an ima l duran te el inv ie rno , para 
lo cual come menos, bebe menos, se 
mueve menos y, en una palabra, vire 
menos. Cada movimiento euperfiuo re-
percute necesariame ¡te en au organis-
mo, ocasionando un gasto supert iao de 
calor an imal , qae prodace á an vez 
una recrudescencia de apet i to qne no 
hay medio de satisfacer, siendo preci 
eo ev i ta r la causa para que no se pro-
duzca el efecto. E l in s t in to le aconse-
j a d o r m i r m á s y m á e ; en la choza rei-
nan la obacuridad y el silencio, y en 
loa rincones m á s abrigados iove rnan , 
aolos ó agrupados, los miembros de la 
fami l i a . 
F O L L E T I N 70 
E N F A M I L I A 
*—POR— 
H E C T O R M A L O T . 
(OBRA P R E M I A D A P O R I.A ACADEMIA FRANCESA) 
(hela novela, publicada en edición ne lujo, y con 
fitimoros&s lámiL aa en la Biblioteca Universal de oí hit;. Mouucer 7 Simón, de tíitrcoloDa, te baha 
de ve' ta en la librería de D. Luis Artiaga. San Mi-
guel, 3.) 
(CoDÜoua.) 
—Vamos, pues h á g a s e como quieres, 
te a c o m p a ñ a r é esta noche. ¡ Q u ó hora 
s e ñ a l a s para n a e s t r a - e x p e d i c i ó n ? 
—Cuanto m á s ta rde mejor. 
D u r a n t e la noche el s e ñ o r V u l f r á n 
h a b l ó variaa vecea do aquella e x p e d i -
c ión ; pero sin conseguir que Perr ine se 
explicase. 
— ¿ S a b e s — l e di jo—que has l legado 
á picar mi curiosidad? 
— A u n q u e no hubiera logrado m á a 
que eso, mot ivo tener a para fe l ic i ta r -
me. ¿No vale m á s para usted ocupar 
su i m a g i n a c i ó n oon lo que puede rea-
l izar en el acto ó m a ñ a n a , que dejarse 
aba t i r por las pesadumbres de lo que 
esperaba ayer! 
— Lo pr imero v a l d r í a m á s si el ma-
fiarm existiese ahora para m i ; pero ¿en 
q u é porveni r quieres l ú que yo s n e ü e f 
Es mfta t r i s te a ú n que el pasado, pues-
to que e s t á v a c í o . 
—No, e e ñ o r ; no e s t á ^ a c í o , si piensa 
ns ted en el porvenir ajeno. Cuando 
uno ea n i ñ o . . . . y no f^iiz, ¿uo se pieu 
D u r a n t e el hambre del a ñ o ac tua l , 
la prensa rusa ha s e ñ i U d o var ios ca-
sos de este g é n e r o ; pero Insfe* el pre-
sente so ígtKWftfe \ qT< el hjk 1 no es un 
hecho pasajero ó acstdeota ' , sino todo 
nn sistema prac t icado por toda nna 
serie de generaciones de campesinos 
que se han acostumbrado á cons ide ra r 
la media r a c i ó n oomo r e g í a general , l a 
saciedad como ideal i r r ea l i zab le y el 
hambre ennm una molestia qne puede 
soportarse por medio del s u e ñ o inver-
na l . 
CROMICA " P A R I S I E N S E 
Las «sposiciones arivergalss francesas 
desie 1798 á 1900. 
E n v í s p e r a s de descorrerse el t e l ó n 
y de que el mundo entero contemple 
la culosal K x posic ión de 1000, creo 
opor tuno hacer una l igera r e s e ñ a de lo 
que ba sido osa CURH de c e r t á m e n e s , 
desde su or igen , en el p ^ í i que ha sa-
b ido hacerse una especial idad de los 
mismos. 
L a pr imera E x p o s i e l ó n francesa «-
b r ió PUS puertas el 10 de sept iembre 
d"1 1708, con dos d í a s de retraso del 
s e ñ a l a d o para su aper tura , ejemplo 
que han s r g u M o todas las d e m á ? , t a l 
vez por respeto á la p r impra . 
L a E x p o s i c i ó n de 1708, que só lo 
d u r ó cinco d í a s , y á la que acudieron 
110 expositores, t uvo lugar en el Cam-
po de M a r t e en un edificio cons t ru ido 
ad-hoc, qne 4 p^esr de ser el arqui tec-
to que m á s tarde d e b í a l evan ta r el 
A r c o de T r i u n f o , no b r i l l a b a por la 
elegancia de su forma. 
Loa reaultados de este p r i m e r certa-
men fueron los que se p r o p o u í a au i n i -
ciador, Franoois de Ñ e u f c h a t e a u , y 
que no eran otros que el que la indus-
t r i a francesa se decidiera á l u o b a r con 
la inglesa, que todo lo a c a p a r a b : » . 
La segunda E x p o s i c i ó n , ó sea la de 
1801, ee c e l e b r ó en los p ó r t i c o s del pa-
t io del palacio del Lonvro , acudiendo 
229 expositores y d á n d o s e el caso ra ro 
de que los pintores y eacultores se ne-
garan 4 exponer. 
L a de 1802 tuvo lugar en el mismo 
si t io y loa expositores, qne s e g n í a n au-
mentando cada vez máa , l legaron á 
sumar 540. 
L a de 1803, la míis b r i l l a n t e de cuan-
tas se hablan celebrado, faó in s t a l ada 
en la esplanada de los I n v á l i d o s , en el 
edificio hecho expresamente, y acu-
diendo 1,122 expositores, qne demos-
t r a ron los grandes progresos qne ha-
b í a real izado la i n d u s t r i a francesa en 
pocos a ñ o s . 
Las de 1819 y 1823 vo lv i e ron á tener 
lugar en el palacio del Louvre , poro 
en el piso bajo, en lugar del pat io , y 
el n ú m e r o de expositores fué siempre 
en aumento. 
L a E x p o s i c i ó n de 1834 o c u p ó en la 
plaza de la Concordia cua t ro pabello-
nea de madera de 76 metroa de la rgo 
por 47 de ancho, con dos g a l e r í a a lon-
gi tudina lea de 13 metros, separadas 
por nn g r an patio. 
Eata fué la p r imera E x p o s i c i ó n que 
d n r ó diez d í a s , y á l a que acudieron 
2^47 expositores, 
Laa de 1839, 1844 y 1849 ae celebra-
ron en lo que ae l lamaba Le c a r r é des 
Fetes, de loa Campos E l í s e o s , y en ga-
l e r í a s coaatruidas ad-hoo, qno l l egaron 
á c u b r i r u n espacio de 22,000 metros 
cuadrados. 
A la de 1849, que fué la ú l t i m a E x 
pos i c ión universal f ranr íesa , acudieron 
3 463 expositores, y ofreció la novedad 
de la p a r t i c i p a c i ó n de A r g e l i a por p r i -
mera vez. 
Como la i n d u s t r i a francesa hub ' e ra 
l legado á nna a l t u r a que nada t e n í a 
que temer de la competencia ext ranje-
ra, ae in ic ió l a idea de una E x p o s i c i ó n 
europea que s i rv ie ra de ancho campo 
de i n s t r u c c i ó n á nacionales y e x t r a n -
jeros. 
D i c h a idea, muy bien acogida deado 
el p r imer momento, no t u v o au desa-
r ro l lo p r á c t i c o hasta I SaG en que ae 
c e l e b r ó l a p r imera E x p o s i c i ó n un iver -
sal é in te rnac iona l de P a r í s . 
E l palacio de la I n d u s t r i a , que to-
dos los de esta g e n e r a c i ó n hemos co-
nocido, y del que a ú n quedan a lgunos 
vestigios qne d e s a p a r e c e r á n por com-
pleto en breves d í a s , fué el des t inado 
al g ran certamen; mas á pesar de aua 
dimensiones, qne no dejaban de ser 
excesivas para la é p o c a , hubo necesi-
d a d de aTíadir le nna g a l e r í a de 27 me-
tros, un panorama que se encont raba 
al lado ó ins ta lar la s e c c i ó n de Be l l as 
A r t e s en edificio aparte. 
E l te r .eno ooupado por la E x p o s i 
c ión era de 168 000 metroa cuadrados, 
y el n ú m e r o de expositores, entre na-
cionales y extranjeras , no b a j ó de 
23,9o 4. 
E l é x i t o obtenido por este p r i m e r 
cer tamen in ternacional fué tan grande, 
que apenas cerrado se d e c i d i ó qne la 
1867 h a b í a de ser a ñ o m á s imponen te 
y grandiosa. 
Calculado en 18 mil lones el preeu-
puesto necesario para l l evar á. cabo las 
gigantescas construccionea que ae pro-
sa á menudo en todo se p e d i r í a á nn 
m á g i c o poderoso, á u n encantador , si 
se le encontrase, y á quien le basta 
querer para real izar todos los deseoal 
Pero cuando uno mismo es ese encan-
tador, ¿no ae piensa algnnaa veces en 
lo que se puede hacer para que aean 
felices loa desgraciados, n i ñ o s ó gran-
des? Puesto que se tiene en laa manos 
el poder, ¿no ea d i v e r t i d o aervirae do 
ólT D i g o d i v e r t i d o porque me refiero 
á un encantador; pero en la rea l idad 
se usa o t ra palabra. 
L a noche t r a n s c u r r i ó hablando a s í , 
y el s e ñ o r V u l f r á n p r e g u n t ó var ias ve-
ces si no h a b í a l legado a ú n la hora de 
pa r t i r ; pero Perr ine le r e tuvo t an to co-
mo pudo. 
A l ü n a n u n c i ó que ya era hora de 
ponerse en marcha, la noche era c á l i d a , 
s in v iento n i bruma, como lo h a b í a pre-
visto Perr ine, mas de vez en cuando 
bro taban r e l á m p a g o s de calor que i l u -
minaban el cielo negro. Cuando lle-
garon al pueblo, h a l l á r o n l e d o r m i d o ; 
ni una sola laz b r i l l aba ó o las ven tanas 
cerradas y ni se oía r u m o r de n i n g n o a 
especie, excepto del agua que c a í a de 
la represa del r ío . 
Como todos loa ciegos, el s e ñ o r V u l -
f rán s a b í a por d ó n d e iba cuando anda-
ba de noche, y desde so sal ida de la 
q u i n t a h a b í a seguido el COUID ai le 
v ie ra . 
— T a estamos delante de la casa de 
Francisca—drjo en nn momento dado. 
—Pues á el la es precisamente adon* 
yectaban, se d e c i d i ó q u ^ el Es tado 
d a r í a nna a a b v e n o i ó n de seis mil lonea, 
la V i l l a de P a r í s o t ro t an to y el resto 
ae o b t e n d r í a por medio de no e m p r é s -
t i t o ga ran t ido por los productos de la 
E x p o s i c i ó n y por una sociedad de aus-
c r í p t o r e e . 
E n caso de beneficio, los suscr ipto-
rea d e b í a n repar t i rse un te rc io y el 
Estado y la V i l l a loa otros dos. 
Los enemigos de las exposidones , 
pnea entonces los h a b í a lo mismo que 
ahora, y qne afegnraban que el e m -
p r é s t i t o no se c u b r i r í a , se l l eva ron un 
chasco, pues prodajo m á a de diez m i -
lloneí». 
E! s i t io elegido fué el Campo de Mar-
te, en cuyo centro se l e v a n t ó un p a l » -
cio, formado de dos s e m i c í r c u l o s de 10 ) 
metros, reunidos por ua r e c t á n g u l o de 
380. 
E1 in te r io r estaba d i v i d i d o en zonas 
c o n c é n t r i c a s , donde ae presentaban 
agrupados, i a productos parecidos de 
todos los p a í s e s , y los radios consagra-
dos á cada n a c i ó n , de modo qne yendo 
del centro A la perifer ia por uno de los 
radios, se pasaba rev is ta á todos los 
productos de un mismo p a í s , y hacien-
do lo contrar io , ó sea s igaieodo una ga-
l e r í a c o n c é n t r i c a , ae v e í a la miama i n -
dus t r i a de todas laa naciones. Es ta 
d i apos io ión o r ig ina l y p r á c t i c a f a ó una 
de las grandes novedades de l aexnos i -
c ión de 18C7, á la que acudieron 52 000 
exposi tornay fué v i s i t ada por 57 sobe-
ranos y p r í n c i p e s . 
E l L ú m e r o de entradas se e l e v ó á 11 
millones, sin comprender las tar jetas 
de aboco, que costaban 100 francos 
por todo el t iempo de la e x p o s i c i ó n . 
Los gastos sumaron 23 mi l lones de 
francos y los beneficios fueron da m á a 
de dos millones, g r a c i a » á las subven-
ciones del Estado y do la V i l l a de Pa-
r í s . 
L a de 1878 4 m á a del Campo de Mar-
te, o c u p ó el Trocadero, el ••nuellede Or-
say y la esplanada de los I n v á l i d o s . 
E l g ran palacio si tuado en el Camno 
de Marfp r o n í a la forma do un r ^ t A n -
g u l o d e 706 metroa de largo por 156 de 
ancho, y su in te r io r e s t i b a dispuesto 
de modo qae recorrido en ua sent ido se 
v e í a n todaa laa clases de un mis?no 
grupo, v en el cont rar io todos loa g r u -
pos de un mismo p a í j . 
E l palacio de Bellas A r t e s estaba 
separado del palacio p r i nc ipa l por la 
calle de laa naciones, cuyas fachadas 
caracterizaban la a rqu i t ec tu ra de cada 
pueblo. 
E n el Trocadero se l e v a n t ó nn g i -
gantesco palacio de bastante mal gus-
to, que ea el que hoy r xií»te y que fué 
dtHitiuado á la h i s to r ia del ar te a n t i -
guo. 
Tomaron par te en este cer tamen 
52 6:,6 expositores, y laa ent radas al-
canzaron la respetable sama de 16 mi 
llonea. 
E l Estado, que h a b í a gastado 55 mi -
llonee, t uvo un déf ic i t d e m á s d é l a mi -
tad . 
L a de 1889, qae se c e l e b r ó para con-
memorar el centenario de la r e v o l u c i ó n 
francesa, fué grandiosa en todos senti-
dos y conceptos. 
Cua t ro a ñ o a se neceaitaron para le-
vantar un mundo de construcciones, 
G U E R R A 
A LOS 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
B des, el mejor antiséptico es la 
S L i S t e r i n a que prepara 
| el Dr. González. 
B En las úlceras, abeesos, es-
g coriacioues, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
^ | y en las afecciones de la gar-
¡|j ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bro y más principalmente de la 
mujer, el uso do ta L i s t © -
r i n a , asociada al agua en ¡o! 
diferentes proporciones, es do |a 
H gran provecho. 
jg Tiene la ventaja la X J Í S - S 
" t e r i n a , dei Dr. Gomálcz s| 
H sobre los demás antisépticos ® 
|? de que no es cáustico ni vene-
p noso, do modo que puede em-
S picarse con toda confianza -
siempre que hay que limpiar ó 8 
ffi destruir los malos olores del or-
TO ganismo y restituir los tejidos 
Üj á su normalidad. 
B Se prepara y vende en la 
V*, 
i Botica y Droguería de S.José '$ 
m 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
entre las que Re deatacaban como m a -
ravilfaa del arte del hierro la torre E i -
ffel y i » ga ler ía de m á q a i o a s . 
Noventa y cinco h e c t á r e a s o c u p ó es-
te certamen, cuyo coate no bajó de 50 
millones de trancos, que fueron cubier-
to» por nn e m p r é s t i t o . 
• A pesar de que varias naciones no 
tomaron parte nficia'mente, loa expo-
sitores fueron 55,486. y laa entradas 
produjeron 20 millonea de franeo í , que 
fué otro tacto de ganancia para el E s -
tado, sin oontar los e d i í i c i o a q u e fueron 
conservados. 
L a E x p o s i c i ó n de 1900, cuya inaugu-
rac ión oficial t e n d r á logar el 15 de 
abril p r ó x i m o , e s t á llamada á eclipsar 
las anteriores, por máa que parezca di-
fícil. 
E . DK UlTEETAS. 
Porto 28 de febrero d<i 1900. 
NOTAS AZUCARERAS 
Industria azucarera alemana. 
1 8 7 1 - 7 2 d 1 8 9 8 99 . 
L a of ic ina i m p e r i a l de e s t a d í s t i c a 
acaba de pub l i ca r loa r e s ú menea de l a 
c a m p a ñ a azucarera de 1898 93 en A l e -
mania . Es nn t rabajo completo, de l 
cnaf vamos á ex t r ac t a r a lgunos datos, 
t o m á n d o l o s de los correspondientes al 
p e r í o d o de 1871 72 A 1898 99, para que 
nnestroa lectores puedan darse perfec-
t a cuenta del desarrol lo y grado de po-
d e r í o que ha l legado á alcanzar en el 
I m p e r i o a l e m á n la i ndua t r i a de a z ú i a r 
de remolacha. 
S e g ú i loa datoa oficiales o n ^ anal i -
zamos, en la c a m p a ñ a de 1871 72 fun-
c ionaron 311 fabricas; desde aquel la 
é p o c a , el u á m e r o de dichos eatableei-
mientoa ha ido aumentando s in cesar, 
y en 1898 09 ae han contado 402, ea 
decir , 91 f á b r i c a s m á a en un pa r iodo 
d ü vein t i s ie te a ñ o a . 
B u 1871 72 ü i icaraente 52 f á b r i o a a 
enapleab .n para la cx :rac vióa del j u g o 
de la remolacha el procedimiento de la 
di f t t s ió j j ; deade hace siete a ñ o s u t i l i -
zan todas ellas el mismo sistema. 
L a c r e a c i ó n de t an n u m o u M a a f á b r i -
cas h a e x i g i d o n n mayor cti t i v o de 
remolacha azucarera, y de 110 303 hec-
t á r e a s en 1871, la snoerficiM c u l t i v a d a 
se ba elevado ¿ a 1896 á 426,458, a lgo 
m á a de 315,000 h e c t á r e a s . 
L a remolacha, t rabajada ha a?guido 
ana p r o g r e s i ó n aná 'ogra , y ha paaado 
de tooeladaa 2.250,918 lavada?, si a 
t i e r r a , boiaa n i n w i l w , en 1871 72, á 
12.150.642 en 1898 99; como puede ob-
servarse, se ha sex tup l icado el p e é o 
de la remolacha empleada. 
Desde el punto de v i s t a a g r í c o l a , 
dos grandes progresos se han realiza-
do: de una parte el r end imien to del 
c u l t i v o ha alcanzado t a n no tab le des-
ar ro l lo , qne el p romedio logrado en 
loa ú l t i m o s a ñ o s oaeila a l rededor de 
30 000 ki:Óffr>*mo« por h e c t á r e a , en 
vez de 20 á 25.000 qne ae recoieotabau 
en 1871, y de o t ro lado la r iqueza sa-
oarina de la r a í z , con la s e l e c c i ó n , ae 
ha mejorado de ta! aner t f , que p e r m i -
te á las f á b r i c a s , oon la misma c a n t i -
C 358 
T 
G O N Z A L E Z , 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, ® 
que es la que sufre el efecto 33 
inmediato se llena de sarpullido JÁ 
6 de granos que dau picazón ^ 
y molestia. E l Dr. González ¡£ 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la ^ | 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOMTADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos _ 
polvos refrescan la piel, quitan | í 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han vt] 
salido. Para curar el ombligo Q 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las ésconaciomes y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal S 
olor del sudor. 
¡CniMocoiiIasiiailacjflHssI i 
Se preparan y venden en la K 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JCSÉ| 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
I M z 
de vamof; y ahora, si lo t iene usted á 
bien, guardaremos s i lencio. Y o le 
g u i a r é l l e v á n d o l e de la mano, y debo 
adver t i r l e que s e r á preciso sub i r nna 
escalera recta y f ác i ' ; d e s p u é s a b r i r é 
una puer ta para qae én t r ennos en un 
aposento, pero no p e r m a n e c e r á us ted 
al l í m á s t iempo del que qu ie ra : bas ta 
un minu to ó dea, 
— i Q u é quieres que vea, si eoy ciego? 
—No hay neceeidad de ver . 
— Entonces | á q u é v e o i r f 
— Porque es conveniente. Se me ol-
v idaba decir á usted que impor t a poco 
que hagamos ru ido al andar. 
Todo t?e hizo como P e r r i n é h a b í a d i -
cho, y al l legar al pat io i n t e r i o r , e l 
b r i l l o de la luz le m o s t r ó la en t rada de 
laeaealer ; subieron, y Pe r r ine , abr ien-
do l a puerta de que h a b í a hablado 
atrajo suavemente al s e ñ o r V u l f r á n y 
vo lv ió á cerrar la . 
Entoncea quedaron rodeadoa de una 
a t m ó s f e r a c á l i d a , acre aofocante, y una 
voz enronquecida p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n anda ahíT 
U o a p r e s i ó n de mano a d v i r t i ó al se-
ííor V u l f r á n que no d e b í a contestar . 
L a miama voz c o n t i n u ó : 
— ¡ V a m o s , a c u é s t a t e la Noye l l e l 
Eata vez fué la mano del Sr. V u l f r á n 
la que Opr imió la de Pe r r ine pa ra i n -
d icar la que deseaba sal ir . 
Pe r r ine a b r i ó o t r a vez la pne r t a y 
bajaron, mientras que en el aposento 
se o í a murmul lo de vocea. 
H a s t a que hubieron l legado á la oa-
i le, el Sr. V u l f r á n no p r o n u n c i ó una 
pa labra . 
— i T ú h a b r á s quer ido hacerme cono-
cer l a h a b i t a c i ó n donde te alojaste l a 
p r imera noche de tu ven ida a q u í ? 
— He quer ido que conociera nated 
uno de los numerosos aposentos de M a 
ranoour t y de loa otros pueblos, donde 
duerme todo u n mundo de eus obreros, 
hombres, mujeres y n i ñ o s , p a r e c i ó n d o -
me que cuando hubiese usted respira-
do, aunque só lo fuese du ran t e nn mi -
nuto , la p o n z o ñ o s a a t m ó s f e r a que en 
ellos, hay d e s e a r í a usted saber á o n á n 
tos pobres mata ese ambiente malsano. 
X X X I X 
Trece meses h a b í a n t r an scu r r i do , 
d i a por d i a, desde que Pe r r ine l l egó 
nn domingo á Maraucour t , con un t iem-
po m a g n í f i c o , m í s e r a y desesperada, 
sin saber lo que iba á aer de el la . 
T a m b i é n ahora h a c í a un t i empo her 
moao; pero P e r r i n e y el pueblo no ae 
asemejaban en nada á lo que eran el 
a ñ o anter ior . 
E n el sitio donde h a b í a v i s to decl i -
nar el dia, sentada t r i s t emente en el 
lindero de l ' bosqueci l lo que c o r ó n a l a 
colina, t r a t ando de darae cuenta de 
lo que eran el pueblo y laa f á b r i c a s que 
ae e x t e n d í a n en el va l le , ven^e ahora 
edifioioaen conatrucc ión , un hospi ta l 
bien situado y con hermosas v i s tas , 
que d o m i n a r á todo el p a í s y en que se 
dará asilo á loa obreros de laa f á b r i c a s 
dad de remolocba de anta a t r á s , obte-
ner mayor can t idad de a í ú í a r . 
Mien t ras que la p r o d u c c i ó n de remo-
lacha ae ha sextupl icado, el promedio 
de los dias de labor de las f á b r i c a s en 
cada campana ha i do progresivamente 
descendiendo, al ex t remo que de 103 á 
135 jornadas de 24 horaa qne necesita-
ban de 1871 á 1874, en la ac tua l idad 
solamente emplean de ochenta á FC-
senta diaa. Puede aaegurarae que la 
d n r a c i ó i de la c a m p a ñ a azucarera ae 
ha reducido en una te icera p a i t e en 
Aleraanie , y demuestra la e s t a d í s t i c a 
que esta inapreciable venta ja pe debe 
al perfeccionamieoto de la maqu ina r i a 
y aparatoa da todas laa fáhr ioap . 
L a capacidad actual del t r ab ijo me-
dio por f áb r i ca es de 30 225 toneladas 
de remolacha, en vez de 7 237 en 1371-
72, y el t rabajo medio cada ve in t icua-
t r o horas, por f áb r i ca , so est ima en 
429 toneladaa cont ra 09 en 1871 72 
.Rasulta, pues, r e d u c c i ó n de uu ter-
cio en la d u r a c i ó n de la c a m p a ñ a y 
aumento de la fuerza p r o d u c t i v a dia-
r i a del trabajo, en la p r o p o r c i ó n de 1 á 
G; ta l ea la notable e v o l u c i ó n de loa 
medios do p r o d u c c i ó n de las f á b r i c a a 
azucareras alemanas duran te el í r t i m o 
cuar to de siglo. 
Se d ia t inguen en A l e m a n i a trea ca-
t e g o r í a s de eatableclmientos azu.-.are-
ros: fabiicaa de a i ú 'ar brutr-; n t i ñ e -
r í a s que t ransforman el producto bru-
to en refinado, y f áb r i caa que u t i l i z a n 
las melazas para la c x ó r a c c i ó n del a z ú 
car. Estos es tablecimitutoa refioan a l 
mismo t iempo t iempo algunas cor tas 
cantidadea de a í ú o a r en b i u t o . 
E n 1898 99 aparecen r e g i s t r a d l a 402 
f áb r i caa de a z ú c a r b ru to , 19 r e f i n e r í a s 
y seia f á b r i c a s para agorar laa mala-
zas. E l t ú ñ e r o de r e f ine r í a s t iende á 
d i sminu i r , por cuanto hace aiete a ñ o s 
e x i s t í a n 58. 
E n laa f áb r i caa de a z ú -ar b ru to , la 
p r o d u c c i ó n en la í-arop-uia de 18;)8 99 
ha sido de 1.027 071 tcueladat-; en 
1871-72 fué de 180 441 y el reodi.mipu-
to de la remolacha se ha elevado á 
13,37 ] § con t ra 8 23 ; § en 1871 72. 
L a p r o d u c c i ó n de las f á o r i c a a ha au-
mentado duran te dicho p e r í o d o en una 
p r o p o r c i ó n aprc x imada de 1 á 9, y el 
promedio de e x t r a c c i ó n ha resul tado á 
r a z ó n de 5.09 m á s do a z ú c a r b ru to 
de remolacha, ó sea un beru fijio (te 
m á a de 00 . 
H a ( t n t n o a i d o á aumentar la pro-
d u c c i ó n y á elevar ei t ipo de extrac-
ción de a z ú c a r de la remolacha, iode 
pendientemento de los progresos du U 
se lecc ión , el haber in t roduc ido proce-
dimienroa ruevoa para agotar laa me 
l a z a s , i n n o v a c i ó n puesta en p r á c t i c a en 
1885, qne ha ofrecido y c o u t i u á a dan-
do los mejores r e s u l t a í o s , al ^x^rorno 
de que h a b i é n d o s e e x t r a í d o 30 090 to 
neladas de a?ti ;h.r b ro to de las mela-
zas en 1885 08, en la ú l t i m i c a m p a ñ i 
so han obtenido 95 357, a e ^ ú i ios da-
toa á que venimos refir ió idouo ' ' . 
Pa ra fijar la c i f ra t o t a l de la pro-
d n c c i ó o alemana, -joviene un i r ¡a pro-
dncc ió . i neta de las re f i ae r í »8 y f á b r i -
caa que u t i l i z a laa melazas á l a de los 
ofitablecimieotoa donde se obt iene e l 
a r ó >í*r b r u i r ; se aura v a s í u u t o t a l de 
1.71'-'429 toneladas para la c a m o « ñ a 
de 1898-99, contra 1SG 412 en 1871 72. 
Estas doa cantidades bucen redactar 
sin n e c e a i i v l de comentar io a 'gano 
por nuestra p i r t e , el d o s á r r o l l o p rod i -
gioeo de la i o d o s í r i a azacarer-i en A -
lemania , r e h v á a d o a c a de i n s i s t i r mas 
acerca de un hecho tan evidente . 
Si la p r o d u c c i ó n de a í ú c a r en A l a -
mania ha marchado á pasos agiganta-
dos en estos ú l t i m o s ve in t io inco año*», 
el consumo ciertamente no ha seguido 
I» mií>ma p r o g r e s i ó n . A s í ae observa 
que esto p a í ^ en o t ro t iempo i n i i o r t a -
dor, e m p e z ó á expor ta r a z ú c a r '«n pe-
qot ñ a s oantidades en el a ñ o 1871. 
En 1871 72, A l e m a n i a c o o a u m U 221 
m i l toneladas de a z ú c a r bruto^ ó sea 
5 5 k i ó g r » m o a per h a b i t a n t / ; impor t a -
ba aproximadamente 45.000 toneladaa 
y ex jorcaba unas 14 000 Kn 1898 99 
ha consnraido, en bru to , 757.098 cubi-
ladas, á r a z ó n de 13-78 k i l ó g r a m o s por 
hHhit^nte, y ba impor tado solamente 
12 000 tone lad»! - ; pero en cambio la 
e x n n r t a e i ó n ha isido nada menos que 
1.0Ü8 037 toneladaa. 
Teniendo presente que la p o b l a c i ó n 
de A l e m a n i a en loa diez iVt imos a ñ o " , 
de 49 235 000 ind iv iduos se h i ek-v ido 
á 54 933.009, si fijamos el consumo eti-
c a ! n z ú í a r retinado, en 188-98, «m 
(180.330 toneladas, resu l ta á J2;38 k i -
iagraiDoa por habi tan te , cont ra 448.116 
t -neludus. ó 9 11 k ü ó g r a m o s por cabe-
z a en 18S9 90. 
Estos progpesoa, tan apreciables pjv-
ra el prodoctor , no lo son menos para 
el fisco. E a efect< : el p roduc to neto de l 
impuesto tobre el a z ú o a r , d e d u c c i ó a 
hvcha de laa pr imas de e x p o r t a r i ó ; » , 
en la ú i t i m a campan i h a l levado á laa 
arcas del Tesoro 109 233.000 marcos, 
es decir, l ' 9 9 marcos por h a b i t a n t e , 
cont ra 30 09 ) 000 ó 0<G2 marcos por 
habi tan te en 188 ) 90. 
E n cuanto á los rebultados financie-
ros de la ú i t i m a c a m p a ñ a , el fabr ican-
te ha sal ido re la t ivamente m á a favore-
cido que el cu l t i vador . A t e n i é n d o n o s 
á los c á k u i o a de M . L i c h t , el beneficio 
neto por h e c t á r e a de remolacha r f s a i " 
t í r i a , en efecto, por t é r m i n o m e ü o , 
para el f ídu ioant '1 á mareos 12 ' .88 , 
••or-tra 48 99 en 1^97 93; 17 09 en i 8 9 t í . 
97 y 168 34 en 18 )5-90; en t an to que 
para el c u l r i v a d o r el beneficio por hec-
r á r e a ^e r í a de 40 55 marcoe, con t r a 
01^99 91í71 f 09'70 en laa trea camps-
n ).s ai¡ teriores. 
B9 enrao medio del a z ú c a r b r u t o , de 
85 por 100 de rendimiento , s in p r i m a 
de e x p o r t a c i ó o , ha sido de 20 05 mar-
f 
Díce.^e que L A B A R A T A , teraeroia de que la critiquen 
sus colegas, L O fírmneia su calzado al precio baraiísirao que lo 
veiide en sus mosiradores. ;Nada tau lejos de la verdad! 
A M A J T A 
onuncia sin temor los precios baratísimos de sus mercancía?, 
de cuya verdad es el mejor testigo, el público. 
L A B A R A T A íe debe al pueblo cubano; y ante ese de-
ber, prosigue su camina, conteraplaiido desdeñosa las granadas 
y las bombas que le dispara la i no ensiva marina peleteril. 
Y si isó al tiempo. E l próxim j abril dará pruebas de su 
comercial osadía vendiendo calzado á la miiad de su precio. 
Espere, pue?, el publico a que llegue ese ansiado A b r i l , 
!Y que siga la calumnia! 
OBISPO K KHI, entre Villegas y Benmza, 
üntigiioSáLOM POLA, Teléfono 390. 
c 4'5 Éh a8-23 
2L*a primera remesa de 
S O M B R I L L A S 
Y A N T U C A S 
p a r a l a < e t a c i ó n de 1 9 0 0 
acaba de llegar á la 
PARAGÜERÍA FRANCESA,^ iMio J 
del Sr. V u l f r á n , bien hab i ten ó no en 
M a r a n c ó a r t . 
Desde al l í se pneden observar mejor 
las transformaciones del pa ía que son 
ext raordinar ias , sobro todo si se at ien-
de al poco t iempo qne ha t r anscur r ido . 
E n las f á b r i c a s mismas no se ban 
hecho cambios notables y signen sien-
do siempre lo que eran, oomo si, llega-
das á PU completo desarrollo, debieran 
l imi ta r se á protsegnir la marcha m e t ó -
dica de todo cnanto so ha regulado r i -
gurosamente. 
Pero íí cor ta d is tancia de su ent rada 
p r inc ipa l , a l l í donde antes se desmoro-
naban las m í s e r a s caluchas destinadas 
para asilo do los n i ñ o s , por el est i lo do 
la que t e n í a T i b n r c i a y qne se h a b í a 
incendiado h a c í a algunos meses, vese 
ahora el flamante tejado rojo y la fa-
chada de color sonrosado y azul de la 
casa enna que el Sr. V u l f r á n h a b í a 
mandado construir , d e s p u é s de com-
prar, para arrasarlas, aquellas v i v i e n -
das m i ñ o s a s . 
Sn manera de proceder con los pro-
pietarios t o ó tau leal como franca: en-
v ió A bascar á todos, y e x p l i c ó l e s que 
como no p o d í a tolerar m á s t iempo qne 
los hijos de los obreros y de las obreras 
estuvieran expuestos á mor i r quema-
dos ó por efecto de toda especie de en-
fermedades, á causa de los pocos me-
dios con que contaban las encargas de 
cuidarlot ' , ee p r o p o n í a mandar cons-
t r u i r una casa enna, donde se r e c i b i r í a 
á esos n i ñ o s para c r ia r los y atenderlos 
g r a t n i t i m a n t e hasta la edad de tres 
a ñ o s . En t r e sn casa cuna y los asilos 
quu se t e n í a n no era posible l a compe-
tencia; de modo que si q u e r í a n vender 
sus casuchas, laa c o m p r a r í a m e d i a n t e 
una cant idad alzada y una p e n s i ó n v i -
ta l ic ia . Si no q u e r í a n , d u e ñ o s eran de 
conservar los asilos, pues á él no le fal-
t a r í a terreno. Les c o n c e d í a de plazo 
basta el dia siguiente, á las once de la 
m a ñ a n a , para reáolvr ' r ; a d v i r t i é n d o l e s 
qne á las doce s e r í a ya demasiado tar-
de. 
E n el ' n t ro del pueblo se e levan 
otros tejados rojos machos m á s al tos, 
m á s largos ó imponentes: son los de un 
grupo de construcciones apenas con-
cluidas, en las qne se han establecido 
alojamientos separados, refectorios, res-
tcuranls , cantinas y almacenes de pro-
visiones para los obreros c é l i b e s , hom-
bres y mujeres. 
E l Sr. V u l f r á n ha empleado el mis-
mo m é t o d o de e x p r o p i a c i ó n que para 
la casa cuna . 
A n t e r i o r m e n t e h a b í a a l l í va r i ae ca-
sas ant iguas , m á s ó menos aprop iadas , 
pero realmente tau malas como era po-
sible, para el a lojamiento de los obre-
ros en habitaciones comunes y gabine-
tes; pero el Sr. Y n T r ^ r j m a n d ó l l a m a r 
á los p r o p i e t a n . » - «gfÉBttM casas y 
los h a b l ó en KéettauOM anaiogos á loo 
qae h a b í a usado antes. 
f8e €ontiiiv.a,réUJ 
M í 
D I A R I O D E L Á M Á t t t S A Marzo 30 l* 1900 
oos por 100 k derramos en 189S 93, con-
I r a 18 22; 17-10 y 2 1 9 5 en l a s t r e s 
C 8 r a p i . ñ a 8 anteriores. 
Tales pon, moy á la l igara , las i n d i -
cacioces generales qae ofrece el ex^ 
roen d** la e s t a d í s t i c a referente A U 
r » m p a n a azucarera alemana en 1898 
JS99. 
A J E D R E Z 
LA SERIE PILLSB7B7. 
v • 
D E F E N S A S I C I L I A N A 
Marzo 14 de 1900. 
B L A N C a S N E G R A S 
(Mr . 
1— P 
2 - 0 
á — P 
4 - 0 
5 - 0 
6 - 0 
7 - A 
8 - A 
i 9 - 0 
10— O 
1 1 — A 
1 2 - 0 
1 3 - 0 
] 1 - P 
15—0 
















32 — A 
3 3 - T 
3 4 - T 
3 5 - T 




• l O - A 
P i l l s b u r y ) 
4 B 
B 3 A 
4 D 
R x P 
1) 3 A 
H 5 O 
D 4 A 
5 0 R 
R 3 T (2) 
R 4 A 
x O 
D 5 D 
R O O 
3 A D 
x A 
x A 
4 T D 
x P 
3 D 
2 R (4^ 
3 O R 
4 T R 
5 1) 
x D v 
3 A R 
x P 
D 7 T * 
O 
R 1 D 










5 D (7) 
( A . O. V á z q u e z ) 
1—P 4 A D 
2 —P 3 R 
3 - P x P ^ 
4 —O H 3 A 
5 - O D 3 A 
C _ P 3 D (1) 
7— P 4 R 
8— P 3 T D 
9— A 2 R 
1 ( ) _ 0 5 D 
11—A x A 
12 - P 4 0 D 
Í 5 _ T D I O 
1 4 - 0 3 R (3) 
15 - P x O 
1 0 - T x O 
1 7 - D 3 O 
1 8 - P x P 
1 9 - T 1) 1 O 
2 0 - R 2 R 
2 1 - P 4 T (5) 
2 2 - C 4 A L) 
2 3 - 1) 2 O 
2 4 - T D x 1> 
2 5 - P 5 ('(C.) 
2 6 - T D x P 
2 7 - R I A 
28 - T R I O 
29 ~ T D x P 
30 - K 2 O 
31 —R x T 
32— T 3 O 
33— R 2 O 
3 1 - T 2 O 
35—0 x T 
36 - O I D 
37— 0 3 A 
3 8 - 0 5 D 
39 - B 1 A 
Y Mr. P i l l s b n r y propaso TABLAS 
N (srt'os admi t imos P1 empate con or 
g ü i l o y s a t i s f a c c i ó n . T t nUmos u n p e ó n 
ríe más ; es c i e r t r ; pero por una par te 
á robos e s t á b a m o s muy fatiprados, por 
f er demasiado tarde, y en rea l idad á 
pr imera v is ta uo podia c o n c e b í r s e l a 
mt i i i . ra de qnn las negras ( b tuviesen 
la v ic tor ia . T é c n i c a y p r á c t i c a m e n t e 
el juego d e b í a ser conducido á la n u l i -
dad . De toóles modos, unas TABLAS 
baptante correctas, d e s p u é s de cuatro 
ó cinco bdraf de porfiada lucha, con el 
á g u i ' a de HaPtings, es un t r i u n f o b r i -
l lan te p^ra un amoteur afor tunado co-
mo nosotros. Lo celebramos por M é -
xico y por Onba, y especialmente por 
el OM;b de Ajedrez de la Habana , en 
cuyos hermosos y alamarloa salones se 
l i b r ó la ba ta l la , ante numeroso y selec 
l o grupo de pprsonas verpadaa en el 
laber in to inex t r i cab le de M o r p b y y 
F i ü d c r . 
Estudíese por quien^a lo dosoarea, la 
pns rc róx FINAL 
A L PROTOXER LAS TABLAS MR. P lLLSBORY 
Negras (A. C. V á z i U 3 z ) 
s ' -• 
Blancas (Mr. Pi l lsbury.) 
N O T A S . 
(')—Esta jugada fué adoptada por el 
Camneón franoca, M. Janow k i . en contra 
del I>r. Tarrasch (?anandoel últ imo), en 
el Torneo Internacional de Viena, de 1S98. 
El maestro alemán entiende que on lugar 
de P3D se drbe preferir AóC. Sin embar-
go, añade la Deutsche Schaclizeituni, no sa-
bemos cuál respuesta buena dar ían las ne-
gras á la réplica de P3TD, con lo cual de 
momento quedarían nulificadas eus alfi-
les. 
La variante más conocida es: 
(í —A'iC 
7_C6D.Í> 7—K2R 
S—A 04 A 8—F4R 
9—C5A«f» 9—RIA 
10 — A M K ] 0 - r 4 I ) 
11 —FxP 11—DxP ácc. 
Entonces el juego negro sería preferible. 
Ef-to no obstante queda on pió la observa-
ción de la Gaceta de lierlin al responder al 
me virniento A5C, con el de P3TD, 
('. )—Tarrascb jugó aquí, en la mencio-
nada partida con Janowski: AxC. 
(3) — Debimos baber llevado ese caballo 
no á la tercera casilla del Rey, sino á 'a ter-
cera del alfil con el objeto de no vernos 
obligados á doblar un peón, según suce-
dió. 
( í) —Un ardid finísimo de Mr. Pillsbury, 
para ver si calamos en la siguiente embos-
cada: 
20—CfiAR 
2 1 - D x P » f 21—DxD 
J i - A x D ^ 22—-TzA 
23—T 8 T 4 
(5)—P3TR hubiera sido más sólido y con-
veniente para lo futuro, no quedando ata-
cado dicho peón per el alfil de las blan-
cas. 
(fi)—Un fuerte movimiento. 
(7)—El periódico La Discusión al publi-
car esta partida tuvo la amabilidad de 
agregar el comentario siguiente, que nos 
hotiia sobremanera, y mucho le agradece-
mos: 
'•En la noche, nueva lucha de nvancha, 
entre los señorea PillsVury y Andiós Cle-
mente Vázquez. Fuó una partida elegante 
y sólida que duró 4 horas. Mr. Pillebury 
propuso TaMns al fin, y su contrario, sin 
embargo de que ya tenía un peón de más, 
las admitió. Felicitemos por gloria del 
Club de Ajedrez de la Habana, á quien lo-
gra, en combate sineu'ar con el eminente 
ajedreclst)», obtener igualdad en la contien-
da. He aquí el juego, lleno do situaciones 
difíciles é interesantes " 
Hubo un tiempo en q'ie nosotros bramos 
eiotemáticpmente boetitoa á la Drfens't Si-
cíl 'nna. Hoy, en virtud de las iuuuvaciucea 
introducidas en esa antigua apertura por 
Lafker, Schiffers y Janowski, no nos gusta 
otra, cuando tenemos que dirigir el juego 
negro. . • , . 
Así es el mundo. Las opiniones cambian. 
Loa procedimientos se modifican. Tempus 
onmia revelat. 
Para el tiempo no hay secretos. 
E L 2o MATCH OORZO-VÁZQUEZ. 
E f t a i o a c t a i l de U contienda. 
Partidas ganadas por el Sr. Corzo. . 5 
I I . por A. C. Vázquez « 
Id. tablas 5 
Partidas jugadas., 10 
IMPORTANTE EREATA. 
Los versos de Musset, que incluimos en 
nuestro artículo del martes último, salieron 
equivocados. Léanse de la siguiente ma-
nera: 
J l cst sous le soleil de dcuies eréaturea 
surqui lecid versa sss beau és les plus pu ré s 
A . O. VÁZQUEZ. 
NOCHES TEATRALES 
^*^mt»m C a r m e n , 
Por derecho prop io oorrespooden á 
S U fan ía Oo l l amar iu i los honores del 
b r i l l an te é x i t o de la Varmen cantada 
anoche en Payre t . 
Todas las predicciones ee han r e a l i -
zado fel izmentr : S t e f i n í a Ü o l l a m a r i o i 
ha t r iunfado en en p r imera a p a r i c i ó n . 
T r i u n f o completo de la m á s hermosa 
y m á s interesante de las actrices de 
ó p e r a que se han presentado en los 
teatros de la F i a b a n » desde hace mu 
chnR a ñ o s á la fecha. 
Y bella como sa cara es l a voz da l a 
pnjestiva t ip le , de esa Carmen l ind í s i -
ma, que anoche produjo entusiasmo 
del i rante en el p ú b l i c o qae a c u d i ó á la 
segunda func ión de l a t emporada de 
L a m b a r d í . 
¡Qaó garganta m á s p r i v i l e g í a l a ! 
Fresca, r o b u s t » , v ib ran te , emite las no 
tas con faci l idad admirab le . 
Una cantante notable y , sobre todo, 
la mejor Carmen^ la m á s a r t í s t i c a Car-
men que ha pasado por la escena ha-
banera. 
E l t ipo de la jacarandosa maja crea-
do por Bize t , escollo donde ee han es-
t re l lado tantas t ip les por nn ex t rav ia -
do concepto del c a r á c t e r del personaje, 
lo e n c a r n ó Stefania O o l l a m a r i n i i m p r i -
m i é n d o l e el supremo encanto de su 
j u v e n t u d , su arte y so belleza. 
M u y pplaudida asimismo la Marga-
r i t a de la v í s p e r a , A m o l l a Sostegni, 
que c a n t ó so par te de Micae la con su-
mo gusto y d i s c r e c i ó n . 
En la romanza del segundo acto al-
c a n z ó ona l e g í t i m a o v a c i ó n . T u v o que 
repe t i r la . 
í U s t a , para reg is t ra r el é x i t o de la 
Carmen de anoche, el recuerdo de esas 
figuras. 
Y eato sentado, r e p e t i r é s in c an -
« a r m e : 
¡Qué bella Cnrm n y q u é hermosa 
mojer Stefania Oo l l amar in i ! 
H e r a i o s í s i m a ! 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
Tiiounal Correccional de Policía 
SESIÓN D E L D I A 20 
A las onco y cuarto de la mañana so abre 
la sesión, compareciendo en primer t é rmi -
no el vigilante n0 conduciendo á Ramón 
López Menéndez, detenido por haber cau-
sado lesiones de pronóstico leve á don Ma-
nuel Ponce, según certificado módico. 
El detenido niega haber lesiona -o á Pon-
ce, á quien acusa, al propio tiempo, db ir 
á su establecimiento á promover escán-
dalo. 
Mr. Pitchor, después de examinado el 
caso y atendiendo á sus buenos anteceden-
tes, disouso la libertad de López, amones-
tándolo para que en lo sucesivo no vuelva 
á incurrir en la falta poique fuó deteni-
do. 
Después comparecen dos cocheros á quie-
nes se les impone una multa de diez pesos 
ó en su defecto diez dias de arresto, por en-
contrarse eu la vía pública en estado de 
embriaguez. 
La parda Carmen | Peñalver y el blanco 
Blas Roque Delgado son multados; la p r i -
mera por haber faltado de palabras al ca-
pitán de la 8" Estación de Policía, y el se-
gundo por promover escánda o al estar en 
reyerta con la primera. 
Además se imponen diez dias de arresto 
á los individuos siguientes: Juan López 
García, por vago y pedir dmero; Gregorio 
Torriente Herrera, por vagt; Oenry Ruscb-
tror, por ébrio y amenazas; Bruno J iménez 
Sarmiento, por agresión; Juan Ramonet 
de la Rosa, por escándalo^ y Santiago Rec-
tor, por vago. 
Fueron puestis en libertad: Eduardo 
Martínez B milla, que estaba cumpliendo 
arresto de dioz dias en el Castillo de Ata-
res; Juan Montóte del Oyó, Joaquín Alvarez 
Méndez, Tomás Zaldivar, Martin Mora 
Suarez, Luis López Lexinglán, Lorenzo 
Arango Gutiérrez. Juan So'er Flores V i -
cente Alouso é l c c e r a y Miguel Castella-
nos Moreno. 
CRONICA DE POLICÍA 
ROBO. 
L a señorita d jña Córmen Mart ínez de 
17 años, y vecina de la calle Corralfalso 
n. 57 en Guanabacca, se p -esen tóen la Es 
tación de policía del tercer ba r rn , maní 
featandj que al transitar por la calle del 
Aguila en compañía de una señora, al He 
gar á la e íqu ica de Virtudes un pardo des-
conocido le a r reba tó un reloj y leopoldina 
que llevaba sujeta a! cinturón, rompiéndo-
le la ropa. 
El reloj rebadoee de oro de dos tapa* v 
en una de ellas un ramo con varice brillan 
tes y en la otra una estrella de cinco nun-
tascon piedras de brillantes. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito de Guadalupe 
PRINCIPIO D3 IITCENDIO. 
A la una de la tarde de ayer ecurrió un 
p n n c p m da incendio en la fotografía dol 
señor Cohner, calle de O'Reilly, número G2, 
á causa de haberse quemado el cielo raso 
de un cuarto alto destinado á salón de ee-
ñoras, y ocasionando otros desperfectos. 
Acudió el material de los Bomberos Mu-
nicipales, que funcionó. 
El capitán interino señor Cruz Muñoz, se 
constituyó en dicho lugar, levantando el 
correspondiente atestado con el que djó 
cuenta al Juzgado del distr i to. 
MENOR LESIONADO l^SSf 
En la casa de Socorro de la 1" demarca-
ción, fuó asistido el menor Francisco Diaz 
Turón, de 4 años de edad, de una herida 
en forma estrellada en la frente, la que se 
causó al caerse casualmente en su domic i -
lio de una escalera. 
DETENIDO 
Un policía de la Sección Secreta c a p t u r ó 
en el dia de ayer, al blanco Abelardo Car 
caga Pascual, vecino de la calle de Cuba 
n? 107, por ser el autor de la estafa de 20 
pesos oro americano, á doña Teresa Mar t í -
nez, dueña de la casa de huéspedes de la 
calle de Zulueta esquina á Neptuno, y de 
cuyo hecho dimos cuenta en su oportuni 
dad. El detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de Ins t rucción de Bolen. 
ESTAFA 
El jefe de la Sección Secreta de Policía 
on cumplimiento de un telegrama del Jefe 
de Policía de Pinar del Rio, detuvo á D. 
Ricardo García Lamas, conocido por "Pa-
rejo" vecino de la calle de Luz núm. 47,el 
cual se halla complicado en causa que se 
sigue en el Juzgado de aquella localidad 
contra don José González, por el delito de 
estafa. Dicho individuo fué presentado en 
el Juzgado de guardia. 
> 0 R FINGIRSE P 0 L i : U 
Andrés Fernández , vecino de Indio nú-
mero 41, fué remitid > al Vivac á disposición 
d é l a Corte de Policía, á causa de fingirse 
policía secreta, y ocupársele un revolver. 
JUi:GD PROHIBIDO 
En la sociedad " U n i ó n As iá t i ca , " calle 
de San José 25, fueron detenidos varios i n -
dividuos de la raza asiá t ica que estaban 
jugando á la baraja china de interés, ocu-
pándoseles 2 pesos 8J centavos. Los juga-
dores ingresaron en el Vivac á disposición 
dol Supervisor de policía Mr. Caziarc. 
HURTO 
Al Juzgado de instrucción de Jesús Ma-
ría se ció cuanta con la minifestación he-
cha por doña Teresa Feu y Colón, vecina 
de Antón Recio lü, de que hallándose dur-
miendo en su hab i ta j ióo desper tó al sentir 
ruido y vió junto á su cama á un hombre 
vestido de ^ogro, el cual huyó al pedir ella 
auxilio. 
La señora Feu, notó la falta de seis pesos 
plata, que tenia guardados eu su tocador. 
TIMO 
Fueron detenidos por el vigilante 17 los 
blancos Manuel Fernández García y Eusta-
quio Ochoa, por acusarlo don Francisco 
Rodríguez Fernández , vecino de Marina 16, 
de haber tratado de timarlo. Ambos indivi-
duos ingresaron en el Vivac á disposición 
del Tribunal Correccional de Policía. 
r i z z o R N l . — A n o c h e hornos tenido el 
guato de paladar al Sr. F i z z o r n i , v i u d o 
de la i n f o r t u n a d a A d e l a G i n i , cuyo 
t r i t t e fia recordaremos s iempre con 
pesar sus amigos y admiradores . 
E l Sr. P izzoro i v iene de M é x i c o y 
s a l d r á i nmed ia t amen te para l u l i a con 
objeto de esc r i tu ra r , asociado al s* ñ o r 
Sieni, á los a r t i s tas que han de formar 
la c o m p a ñ í a de ó o e r a que ha de ac tuar 
en el tea t ro de T a c ó n d u r a n t e el i n -
vierno. 
l í n i t e r a m o s al 9 r . P i z z o r n i nuestra 
afectuosa b ienvenida . 
A L B I S U . — E s de moda la f u n c i ó n de 
esta noche en el popu l a r t ea t ro de la 
zarzuela. A d e m á s de Los F amencos 
y L a Guard ia A m a r i l a, sera cantada, 
en la tercera tanda , una de las m á s 
aplaudidas obras del g ó u e r o chico: Las 
doce y media, y sereno. 
M b ñ d o a , g r a n acontecimiento: fun-
c ión de grac ia de L o l a L ó p e z , la g rac ia 
misma. 
BODAS — E l s á b a d o ú ' t i m o , ante el 
Sr. Juez Suplente del Cerro, un ie ron 
sus destinos la s e ñ o r i t a A m é r i c a Ga-
lioso y G a r c í a y el Sr. Mar i ano Gue-
rrero y S a d u ' é . 
Fueron test igos los s e ñ o r e s J o s é P ¡ -
nelo y M u ñ o z y F l o r e n t i n o Diaz S m i t h . 
Los i nv i t ados a l acto, en t re los que 
ee encontraban d i s t i n g u i d a s damas, 
fueron obsequiados e x p l ó n d i d a m e n t e 
por la s e ñ o r a madre de la nov ia . 
Dichas s in cuento para los nuevos 
esposos! 
C A N T A R E S . — 
No dejes que con el cielo 
quieran comparar tu rostro, 
porque en ól tienes dos soles 
y en el cielo hay uno solo. 
Te regalé un ruiseñor 
y se murió al otro día. 
Es claro: te oyó cantar 
y el pobre murió de envidia. 
- A esos sabios que pretenden 
hacer del cielo un retrato, 
dales tú un retrato tuyo 
para ahorrarles el trabajo. 
¡Maldíceme, serranita! 
¡Maldíceme por ingrato! 
que, al maldecirme, mi nombro 
ha de pasar por tus labios. 
Me quisiste y yo te quise, 
nos olvidamos á un tiempo, 
te casaste y me c a s é . . . 
ni mo debes ni te debo. 
Miguel Toledano. 
E L E N T I E R K O D E L C A R N A V A L . — E l 
d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á en el 
eran tea t ro de T a c ó n el ú l t i m o baile 
de m á s c a r a s de l a t emporada b a u t i z á n -
dole con el nombre de E l entierro del 
Carnaval . 
T o c a r á n las t res orquestas de cos-
tumbre : las afamadas de K a i m u u d o 
Valenzue la y F ó ü x Cruz y la banda 
del maestro P u i g . 
L a empresa de los batida, a g r a d e c í 
.̂A al favor que el p ú b l i c o le ha dis-
pensado, ha resuel to rebajar los p r e -
cios y cobrar por l a en t rada á los oa-
ieros, u n peso, y al be l lo sexo, c in -
cuenta centavof5. 
Con esta rebaja y el (mbul lo que r e i -
¡ é x i t o c o m p l e t o ! n a 
L A B A . — ü n estreno á p r i m e r a hora: 
la bufonada l í r i ca Opera F o p v l a r , l e t ra 
de Morales y L ó p e z y m ú s i c a arregla-
da por el maestro F r a g a . 
E h su d e s e m p e ñ o t o m a r á n par te los 
pr incipales ar t i s tas de la t roupe que 
capitanea Regino L ó p e z . 
E n segunda y tercera t anda i r á n 
L a Expos ic ión de P a r í s y E l muñeco de 
la desgracia. 
El i sa Venezia, l a b e l l a i t a l i a n a , ame-
n i z a r á los in termedios , en a l t e r n a t i v a 
con el cuerpo c o r e o g r á f i c o , cantando 
bonitos couplets. 
E L V A L S . - D O S naciones poderosas 
se han d i sputado el ser cuna del va l s , 
A l e m a n i a y F ranc ia . A q u e l l a , v iendo 
el p le i to mal parado, concede que el 
vals haya ten ido su o r igen en Proven-
za, du ran te el s iglo X I I I , bajo el nom-
bre de volta, el cua l , a c o m p a ñ a d o del 
canto y modarado en sus compases, 
p a s ó á A l e m a n i a , c o n o c i é n d o s e por lo 
qoe t o d a v í a se l l ama balada, cuyo cul -
t i v o t an ta g lo r i a ha p roporc ionado á 
Schi l le r y He ine . 
Los alemanes sostienen su suprema-
c ía en este pun to con verdadero calor, 
asegurando que, cuando en 1790 
Franc ia lo b a ü ó por vez p r imera , l o ó 
porqua" ellos se lo e n s e ñ a r o n . Los 
franceses, por el , c o n t r a r i o , n iegan ha-
berlo aceptado de los alemanes, aun-
que t rans igen con que se les considere 
p lagiar ios de los nruvenzalea en t i em-
pos del rey L u i s V I L 
A contar desde esta é p o c a , el va l s 
fué tomando incremento , haciendo por 
completo las del ic ian de la a l m i b a r a d a 
corte de L u i s X V I , que fuó da mas 
bai ladora de F r a n c i a . 
Mme . E isa V o i a r t , doc tora en la 
mater ia , a l desc r ib i r el va ls y harer 
su a p o l o g í a , asegura ser A l e m a n i a la 
va rdadera y ú n i c a p a t r i a de a q u é l ; y 
M . Blasis, en su M a n u a l completo de 
Baile, al descr ib i r el va ls , como el pro-
fesor de nuestra comedia E l maestro de 
O a í / e d e s c r i b e al t i t u l a d o el Mar ine r i to , 
se i nc l i na al lado de F r a n c i a , a ñ a d i e n -
do que los alemanes, que no pueden 
por menos de considerar á P a r í s como 
el centro or igen de la moda, han acep-
tado todas las a l l í nacidas , no o l v i -
d á n d o s e de la del vals , haciendo aque-
llos del volta p rovenza l y vals f r a n c é s 
e lwnlzer g e r m á n i c o . 
A l p r i nc ip io de su a p a r i c i ó n , só lo en 
los calones del g r an m o n d o se valsa-
ba: hoy las murgas de las calles y las 
m ú s i c a s del Tío FÍÜO hacen ba i la r vals 
hasta á la gente de escalera para 
abajo. 
E N E L TEATRO C U B A . — N n r a e r o a í -
s i m a era la concurrenc ia anoche en el 
teatro Coba para presenciar el debn t 
de la c é l e b r e a r t i s t a L i u r a L ó p e z {*) 
La Cívico. 
A l sa l i r á l a escena fué saludada 
con una salva de aplausos, y los bailes 
que e j e c u t ó , que se t i t u l a n ' ' A l e g r í a , 1 * 
' •Vi to•* j r el "Tango,*• t u v o que repe-
t i r los por tres vecea seguid ÍS entre 
ap 'aososy bravos del p ú b l i c o . 
L i o r a d e m o s t r ó anoche ser una g r an 
ba i l adora de fl tmer c ). 
Nues t ra enhorabuena á la empresa 
por t a l a d q u i s i c i ó n . 
T a m b i ó n merecieron muchos aplau 
sos las s i m p á t i c a s ba i l a r in - i s Josefina 
L « ó a y A l b e r t i n a B^Rfdgnana en el 
zapateo, que t u v i e r o n que repet i r por 
dos veces consecut ivas . 
El p rograma de esta noche consta 
de grandes a t rao t lv . i s , y ent re sus nú-
meros figura L i o r a L ó p e z [ •) L a t í -
V co. 
¡A Cuba! 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n lee la h i s to r i a de F r a n c i a , y 
al l legar al c a p í t u l o de la gue r ra de 
los C ien A ñ o s , exc lama: 
—Francamente, no sé c ó m o en aque l 
la é p o c a p o d í a n v i v i r t an to t iempo los 
s j ldados . 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Opera i ta-
l i ana .— Empresa L a m b a r d í . — N o hay 
f u n d ó n . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u u c i ó n por t andas ,—A las ocho y 
diez: Les Flamencos.—A las nueve y 
diez: La Guard ia A m a r i l l a — A las diez 
y diez: Las Doce v Media y Sereno. 
L A R A . — A las 8: Opera Fvpular .— 
A las 9: La E x p o s i c i ó n de P a r í s . — A 
las 10: E l Muñeco de la Desgracia.— 
Bai le al final de cada tanda . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Nep tuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . 
CASINO A M E R I C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
ocho: A y e r v . . . . M a ñ a n a , K l Dorado y 
Estose lo lleva el d iab lo .—Bai lea l final 
de cada acto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
Caricatura, G a l i a n o 11G.)—Vistas de 
China y de las fiestas de P a r í s . 
CIRCO PÜBILLONES..—Santiago Pu-
hillones. — Monser ra te y Neptuno.— 
F u n c i ó n d ia r i a .— Mat inee los d o m i n -
gos y d í a s fest ivos. 
i i i í i n s r ' i í í ) CÍVÍL 
Marzo 29 . 
N A C I M I E N T O S 
CATKDRAL—1 varón, blauso, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
2 hembras, b'ancas, legít imas. 
] varón, negro, natural . 
1 varón, blanco, natural. 
BELEN.—2hembrAS, blancas, legitimas. 
1 varnn, negro, i legí t imo. 
1 varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPE.—3 varones, blancos, legí-
timos. 
'2 varones, mestizos, naturales. 
1 bemba, negra, natural . 
JESÚS MAUIA.—2 varones, blancos, legí-
timos. 
2 hembras, blancap, natura'es. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL.—Lino Gallego Moscatolll. 31 
años, Madr:d,con Esperanza Solar, 31 años 
Cárdenas , San Ignacio, 9 \ blancos. 
Jocé García Fe rnández , 27 años, Grana-
da, con María Ruiz Mata, 19 años, (J. Blan-
ca, Sevilla, Gl, blancos. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U H A T I V A . V I O O R I Z A N T B T H B C O N « T l T U " S r B N T « 
E m u l s i ó n Creosotada de E a t e l l 
a 343 •II • y d 7-1 Mi 
Carlos M a n í F e r n á n d e z , 24 años , Barce-
lona, Aguiar, 101, con María Baster i o n t , 
•J'J años, Holguín, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN —Gabriela Clement, 03 años. Ha -
bana, negra, Progreso, 19. Aneurisma de la 
aorta. „ „ 
J u » n a Fe rnández Gómez, 9 mes^s, Ha-
bana, blanca, Tejadillo, n. 37. Meningitis 
aguda. 
Asunción Kesfel, Las Maneas, negra. 
Chacón, núm. 30. Congestión cerebro pul -
monar. 
Martín Borrego, 18 años, Habana, negro 
San Isidro 53. In t tX 'cas ión . 
Carlos Sánchez Vidal , 7 años . Habana, 
blanco, Funoic ió? , 4. Meningitis. 
GUADALUPE.—Adolfo de la Puente D o -
mínguez, 73 años. Habana, blanco, Prado. 
21. Cáncer da la vfgiga. 
Matilde Carranza Hernándee , 59 años, 
Habana, blanca, Aguila, 107. Lesión car-
d acá. 
PILAR.—Guillermo Rabelo Reyes, 6 años. 
Habana, blanca, Santa Rosalía, 2. Gastro 
enteritiH. 
Caridad Diaz González, 2 oños, Habana, 
nrgra, Belascoaio, núm. 13. Brotco pneu-
monía. 
Elisa Alvarez Escobedo 5 mepes, Haba-
na, blacca, Concordia, 195. Enteniis cró-
nica. 
Antonio Vaidcs, 27 años . Habana, mes-
tizo. Monte, 360. Tubercu esK 
Ensebio Igualado Valdéa, 34 a ñ o ! , H a b a -
na, mestizo, concordia, 121. - Tuberculosis 
pulmonar. 
Nicolasa Cebada Varona, GR años, Pto. 
Príncipe, negra, ü q u e n d o letra B. Embslia 
cerebral. * 
í oncepción Alfonso Rivas, 48 a ñ o ' . Hoyo 
Colorado, blanca. Concordia, 133. Embolia 
cerebral. 
Alberto García Riambau. 44 años, Haba-
na, b'anc , Lagunas, 84. Tuberculosis p u l -
monar. 
CERRO.—Carmen Barreiro A'varez, 15 
años. Habana, blanco, f á b r i c a , 4. Caquexia 
palúdica . 





Asociación de Dependientes del 
(omercio de la Habnaa. 
Sección de BcutficfDcia. 
SB JKtóTARI 4. 
S<» í v i ' a á 'o-" Se5o eg s o c os qie «"eHe el lores 
próxitno s e est b'e^e el n e t v i c i o u e co i s i l t . f l » médi 
e s m el ( a l d e Ce .tro á o a r g o dkl Dr. D Au-
dré< V roaaJez Pae?. 
Lvco ihok* st-rá d e 8 á 9 de la n o c h i de todca lof 
d UB D O feít vo i . 
H^bon i 30 de Marro de :901.— El Secret ri", M. 
Patiapaa. i>.(!3 i.7- 0 <il 1 
TRAIIAJ ADOIi tS — S E N E - EDITAN PARA i e r r » i ) > é u y oi.os p r . d e r m c L t e y labr r ma<1i-
r<i: tamb é o aoofl c»'pin'eropt a baStios y l i - r r e r o » 
e papa l u e u e n e l d o o r o M i i e r i c a n o p r* s llr del 7 
a l 10 dg at ril e n 2.3 ( anea del pamj < I b r e ' a S ? 
p a r t e la rap.io los o "•"ros. (i i que pne ía é te eí-
1' ú t I te o'e ent-i. T bt ir ha-ta e l 4 do abril A-
gu a r 101 ¡ L f o i i n i u l»ñ3 la-30 3 -M 
C><OCaK P A R T K UOAK - - t í VE.VDE UN jaeTmo iriut-, Duqtesi, corle francés, demn-
poco n«o. Puede cotihepui te por poco más de la 
mitad da aa preMo. (Jnpstf q i * no so tr.-tt de Cí>f he 
amer en". Ku Ubistm 12 , sattnría, inforr a án á 
t-da» Lotan. 1S51 2 .a-'0 ni 
PQ ® 
- = » C 
1H 
»\07l 
Monte e q á Matadero 
3 B fi 9 VI 
» — «a 
'•>,-'•-< 
- i » » t • 
- ñ 
Liea de bH-ra y f^coces mny 6 os se venden 
Aguí :i 48, altos, eatrada por Animas. 
I I U 4a-27 
P A R A V E R 
T i r a s bordadas, eacajes, y entre-
dese?, vis iten la gran s e d e r í a 
B A Z A R I J V G L E S 
Precios al alcance de tedos, y 
m á s barato que en parte alguna 
Pelaos de Antea á 3 9 ci caja. 
E s e n c i a s de ios mejores l a b í i c a n -
tes á 5 0 cts. 
Polvos oe J a v a á 2 8 cts. caja. 
Hi lo 5 0 0 yaraas á 5 cts. 
Hi lo 5 0 0 yardas cadana á 7 cts. 
7 2 , G a l i a n o , 7 2 
c 470 alt 
PARá CABALLEROS: 
¡La p e l e t e r í a 
L a Granada 
Obi po U , esq. á Cubr, 
li i recifíi fo y vendr: 
Botines g l a c é , punta ancha con 
puntera de charol, i a p | t m t 
americanos fino«» a J) ti I L S I B * 
Horceguies g l a c é punta ancha 
I T & T r * ™ $4 PLATA. 
Bot nes, b o r c e g u í e s ó polacos de 
becerro, ae pieles oe color, puntas 
anchas, regulares y estrechas, 
marca E l » ff/i C T l T A 
G r a n a d i n o A j ) * * r L M í ' t 
Hormas c ó m o d a s ; guales á las ía-
b: icaaas en el pa í s . 
No lisí caiíslenciapisieciiii 
L A ( i UANA DA 
Obispo y 
C 364 
C u b a . 
IM 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pag.\r en va r ios pla-
zos, ó por cuen ta de a lqa i l e res , se ha-
o^n t oda clase de t rabajos de a l b a -
f í i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
o 457 26a-2l M z 
G A T O S D E A N G O R A . 
Propias para regalos. Loa bay b anoo* con loa 
ojos bfo'es y tigres con loa ojos blancos v verdea. 
8e Tenden en Infinta 54, i doa coadras de Carlos 
111. 17̂ 6 4 27 
D x . J . T r u i i U o ? U r í a s 
C I B D J A N O D E N T I S T A . 
Bilsibleoldo en Oillano 69, oon los dltlmoa »da 
intoa profesionales j oon laa precios ilcaiantos: 
Por una a z t r a o o l ó n . . . . . . . . . . . . . . | 1 00 
Id. lin dolor 1 60 
Id. limpies» de dentadura.... 3 50 
•mcaiUdura porcelana 6 platino I SO 
Orlfloaolonea i . . I 50 
Djntadaraa hasta 4 p i s ia s . . . . . . 7 00 
Id. Id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id m 12 00 
Id. Id. 14 id 15 00 
Trabajea garantitadoa, iodo* los dias inolnsiT* 
os de fleatas, de 8 i 6 de la tarde. Laa Kmpleias sa 
lacen sin asar ácidoa, que tanto dafian al diente 
Qaltonn 69, entre Neutano r San Mlasel. 
C3á8 B 3ft-,M. 
X)E TODO | 
luar POCO| 
A r b o l e s v i e jos , 
ITaata el árbol tronchado en el camino, 
sin hnjaa y sin frutos y ein üore», 
puede prestar asiento á loa pastorea 
y un báculo ofrecer al peregrino. 
Así el anciano de experiencia y t ico, 
consejos da que evitan sinsabores; 
y sin savia, ni aromas, ni colorea 
cumple su ley y tiene eu destino. 
¡Oh, labrador!.. Escucha mi oni .^jo: 
tú debes lesistir, cual me resisto, 
á cortar ram is aunque estén desnudas; 
porque pueden salir de un árbol viejo, 
quizá la cruz en que redima un Cristo, 
quizá la rama en que se cuelga á un Judas. 
I t e m odio c o n t r a é l m a r e o . 
El uso de gafas con cristales rojos y a l -
gunas dóíis de calomelano al interior, ea 
una nueva mediciua alemana contra el ma-
reo. 
Este tratamiento está fundado en la in -
vestigación de Epstein sobre la iefluencia 
de los coloree en los vasos sanguíneos cere-
brales; puea considerando esa enfermedad 
como producida por la falta de riego aan-
guíneo en el cerebro, se emplea dicho co-
lor, al que ee le atribuye la propiedad de 
aumentarlo. 
De este modo, haciendo que el paciente 
mire á un punto fijo durante algún tiempo 
á t ravés de cristales rojos, la curación so-
breviene con rapidez. 
Una señora muy pintada criticaba á na 
pintor do talento. 
— El color de mi retrato no rae gusta. 
— Pues me ex t raña , porque está compra-
do en la misma tienda que el de usted. 
A i t a f j r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Elisa, Im, Gl i i i . 
Con las Ierras auteriorea formar e l 
nombre y a p e l l i d ó de una l i n d a j o v e n 
de Gaaoabacoa. 
C l i a r a d a (Johle, 
(Por E. S.) 
Pr ima es terc'n y tercia es p r ima 
dos primera es dos tercera 
y es igual el uno dos tí re ía * 
á mi tercia dos primera, 
y juro por San Jacobo 
que para hacer esta charada 
no necesitó m.-ia nada 
que mi lápiz y mis todo. 
J e r o f / l i / i c o c o i n p H i n l t l o , 
(Por E. N . TJ.) 
l i o m h o . 
(Por Juan Lmas.) 
•í* «|* 
•J* «J» «{* *i» «í* 
v h ^ ^ ^ ^ ^ 
*í* *í* *í* «í» 
4* 'I* 
Sustituir las cnicoa por letras, de modo 
de obtoner horizontal y verticalmeuto lo 
sitruiente: 
1 Consonante. 
2 Animal . 
3 Producto marino. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo, 
(i Articulo. 
7 Consonante. 
C a a d r o do. 
(Por Juan Lince.) 
+ * * * 
4. . f ^ ^ * * * * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, da rao-
do que en ca la línea horizontal ó ver t ica l -
mente se lea lo siguiente: 
1 Adorno femenino. 
2 Aves. 
3 Personaje de la Historia sagrada. 
4 Animal . 
Terceto de Hi labas , 
(Por M. T. Rio.) 
*r ^ , ^ , 
Sustituirlas crucos por lotras, de molo 
que en la primera linea horizontal y primar 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera línea ide n y torcor grupo ¡deau 
Fabiicante de relojes. 
S o l ft r i o u e * . 
Al Anagrama anterior: v-
C L O T I L D E GARCIA. 
A la Charada anterior: 
C A S C A R I L L A . 
Al Jeroglifico anterior: 
EN&E5ÍA. 
Ai Rombo anterior: 
A 
A R A 
A M A D O 
A R A C E L I 
A D E L A 
O L A 
I 
A l Cuadrado anterior: 
T U L A 
ü R A L 
L A R A 
A L A S 
A l Terceto de silabaa anterior: 
D A M A S O 
M A R I A N O 
S O N O R A 
Han remitido soluciones: 
Un principiante. El tio Lucas; Jeremías ; 
Del club de loa Papanatas; Jack Pot. 
i i i p i i i v Lnereoiiniaite! ÜlAKlUüE LA USÍiL 
R K I T U I H I V / . I ' L - . K T A . 
